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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer en qué medida 
el nivel del uso del método solución de problemas se relaciona con el aprendizaje 
significativo. Asimismo, determinar la relación que existirá entre el  método 
solución de problemas y el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria. Para ello se tomó una muestra de 209 estudiantes de educación 
secundaria, utilizando el método de investigación ex-post facto; se estableció la 
relación entre dos variables de estudio, sin pretender  establecer una relación 
causal o de influencia entre ambas variables. Para reunir los datos se utilizó la 
encuesta, cuyo instrumento para la primera variable fue el Cuestionario del 
método solución de problemas obteniéndose una confiabilidad con Alfa de 
Cronbach de 0,883 y para la segunda variable fue el Cuestionario del aprendizaje 
significativo, encontrándose la confiabilidad con Alfa de Cronbach de 0,869. Se 
concluye, que existe relación entre el método solución de problemas y el 
aprendizaje significativo en las estudiantes de secundaria en la Institución 
Educativa María Auxiliadora, Arequipa, 2016, hallándose con la r de Pearson (r 
= 0,653), donde el 56.5%  está en  un alto nivel, en el cruce de las variables.   
Finalmente, se sugiere a los docentes de otras Instituciones Educativas de 
educación secundaria a enseñar y aplicar el método solución de problemas, ya 
que contribuye  en la  mejora de aprendizajes  significativos  de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Método de solución de problemas, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 
The research has the title "Method of solution of problems and significant learning 
in secondary students in the educational institution Maria Auxiliadora, Arequipa, 
2016", being the general objective to determine the relation that will exist between 
the method of solution of problems and the significant learning in students high 
school A sample of 209 high school students was taken. The ex-post facto 
research method was used; The relationship between two study variables was 
established, without pretending to establish a causal or influence relationship 
between both variables. Then when we go reunite dates I used  an inquiry, the 
instrument for first variable it was the Questionnaireof the solution of problems 
method ,this resulted  as reliability with Alfa de Cronbach of 0,883  and for second 
variable it was The Questionnaire of the significant learning  finding out in the 
reliability with Alfa de Cronbach of 0,869.For the data collection, the survey was 
used, whose instrument for the first variable was the Questionnaire of the solution 
of problems method and for the second variable it was the Questionnaire of the 
significant learning. It is concluded that the relationship between the problem 
solving method and significant learning in high school students at the Maria 
Auxiliadora Educational Institution, Arequipa, 2016, is considerable positive (r = 
0.653), where 56.5% isat a high level , in the crossing of the variables. 
 
Keywords: Method of problem solving, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 
El tema es importante porque pretende determinar la relación que existe entre el 
método solución de problemas y el aprendizaje significativo en las estudiantes, 
ya que ellas  en su diario interactuar con su entorno natural y social necesitan 
ser competentes, deben establecer generalizaciones  representar y evocar 
aspectos  de la realidad para llegar a conclusiones adecuadas. 
 
Se tiene la investigación realizada por Espinoza, E.; Luque, C. (2008), 
cuyo título es“ Aplicación de estrategias metodológicas resolución de problemas 
y juego para mejorar el nivel motivacional en el desarrollo de expresiones 
algebraicas y ecuaciones, en alumnas del segundo grado “A” de secundaria del 
colegio parroquial San Luis Gonzaga, Socabaya - Arequipa”. 
 
Los mismos que concluyeron, que el uso de las estrategias metodológicas 
facilitan la enseñanza aprendizaje del docente para que el estudiante adquiera y 
construya sus nuevos conocimientos, con la guía del docente en un ambiente de 
confianza y armonía entre ambas partes, esto hará posible que el estudiante 
quiera aprender por el hecho de adquirir nuevos saberes. 
 
La investigación permitirá lograr nuevos conocimientos en conexión con 
los anteriormente adquiridos de forma significativa, y al estar claros en la 
estructura cognitiva se facilita la retención y fijación del nuevo contenidos, de 
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esta manera se enriquecen las habilidades y los conocimientos para tomar 
mejores decisiones en la solución de problemas. 
 
Para mejor apreciación de la investigación, ha sido distribuida de la 
siguiente manera: en el capítulo I se muestra la situación problemática, el 
problema propiamente dicho y los objetivos 
 
En el capítulo II, están los antecedentes, la base teórica, el marco 
conceptual, la hipótesis y la operacionalización de variables. 
 
Luego está el III capítulo que muestra el método diseño, población y muestra, 
prosiguen las técnicas, fuentes e instrumentos, contrastación de la hipótesis, 
normas de redacción  y  matriz de consistencia. 
 
Luego el capítulo IV muestra los resultados, la discusión y  por último se 
tienen las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
De la experiencia laboral se ha podido observar que los estudiantes 
presentan dificultades en el aprendizaje significativo; debido a que, no 
logran construir nuevos conocimientos por la falta de interacción entre los 
saberes previos con la nueva información, lo cual genera deficiencias en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, no olvidemos que es funcional el 
aprendizaje para ser utilizado en diferentes situaciones que  se le planteen 
a los estudiantes. Además, tampoco, logran la adquisición, organización y 
procesamiento del  conocimiento. 
 
Según Manrique (2002, p. 92) “Se entiende por aprendizaje 
significativo el hábito de relacionar nuevo material con aprendizaje pasado 
de un modo útil y que tenga significado”. Sin embargo, ello no ocurre, ya 
que los estudiantes, han dejado de lado la reflexión que les permita 
construir nuevos conceptos para solucionar problemas. 
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En otras palabras, el estudiante tiende a rechazar aquello a lo que 
no le encuentra sentido;por ello, la necesidad de conectar la estrategia 
didáctica del docente con las ideas previas de los estudiantes. 
 
En el Perú el Ministerio de Educación (2000) señala:  “Un 
aprendizaje es funcional cuando ha sido incorporado a la vida cuando 
somos capaces de poner en práctica en diferentes circunstancias lo 
aprendido”( p. 54). 
 
Además, se observan estudiantes que desconocen el uso adecuado 
del método de solución de problemas, porque desconocen la utilidad, su 
importancia y las destrezas que este método favorece; incluso, no logran 
reflexionar adecuadamente, tampoco se hacen preguntas para extraer 
conclusiones y así poder sacar conclusiones y buscar alternativas para 
resolver problemas cotidianos. Consecuentemente, la educación merece 
ser tratada con el uso de métodos que contribuyan al logro de aprendizajes 
significativos de los estudiantes; por ello, es necesario conocer si se 
relacionan ambas variables  de acuerdo a los resultados proponer 
sugerencias. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existió entre el método solución de problemas y el 
aprendizaje significativo  en estudiantes de secundaria en la 
Institución Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016? 
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1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál fue el nivel de uso del método solución de problemas en 
estudiantes de secundaria en la  I.E  María Auxiliadora,  Arequipa 
2016? 
 ¿Cómo fue el nivel de aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la I.E María Auxiliadora,  Arequipa 2016? 
 
 ¿Cómo se relacionó la utilidad del método solución de problemas 
con el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en 
la I.E María Auxiliadora,  Arequipa 2016? 
 
 ¿Cómo se relacionó la importancia del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la I.E María Auxiliadora,  Arequipa  2016? 
 
 ¿Cómo se relacionó la destreza del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la  I.E María Auxiliadora,  Arequipa  2016? 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la relación que existió entre el método solución de 
problemas y el aprendizaje significativo  en estudiantes de 
secundaria en la I.E María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar cuál fue el nivel de aplicación del método solución de 
problemas en estudiantes de secundaria en la I.E María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 Precisar cómo fue el nivel de aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la I.E María Auxiliadora,  Arequipa 
2016. 
 
 Analizar cómo se relacionó la utilidad del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la I.E María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 Precisar cómo se relacionó la importancia del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la I.E María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 Conocer cómo se relacionó la destreza del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la  I.E  María Auxiliadora,  Arequipa 2016 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
De acuerdo a Fonseca D; (2010) sostiene: “Formas de escucha y 
ambientes de  aprendizaje en el aula del grado primero de una 
institución de educación básica y media”, para obtener el grado de 
Magíster en Educación, sustentada en la Universidad Nacional de 
Colombia; cuyo  objetivo general fue identificar  las formas de 
escucha y el ambiente de  aprendizaje de aula en tres cursos del 
grado primero de la institución educativa IPARM. 
 
La población  estuvo constituida por 59 estudiantes y tres 
maestros. Entre sus conclusiones, se destaca que se debe tener en 
cuenta, la escritura, lectura, el  habla y la escucha, ya que entre ellas  
se relacionan y complementan. 
 
Rey F., (2008), en la tesis “Utilización de los mapas 
conceptuales como herramienta evaluadora del aprendizaje 
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significativo del alumno universitario en ciencias, con independencia 
de su conocimiento de la métodología”;tesis doctoral en 
Investigación Psicopedagógica de la universitat Ramón Llull; quien 
demostró que los mapas conceptuales mejoran el aprendizaje.La 
muestra estuvo constituida por 16 alumnos (4 varones y 12 mujeres). 
En su investigación resalta que los mapas son herramientas 
indispensables para aprender. 
 
El trabajo pone énfasis en el uso de mapas conceptuales y su 
efecto positivo en los diversas áreas del conocimiento. Con ellos 
podemos lograr  organizar  las  ideas de lo general a lo específico, 
método deductivo. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales  
A nivel nacional, Purihuamán, C. (2013) en su tesis “Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del I y II ciclo 
de ingeniería civil de la universidad César Vallejo”; tesis de Maestría; 
este autor pretendió encontrar relación entre sus variables de 
estudio. 
 
       En este estudio se trabajó con 100 estudiantes entre hombres 
y mujeres. Llegando a la conclusión que en las estudiantes mujeres 
de Ingeniería Civil predomina el estilo de aprendizaje asimilador, 
mientras que en los varones predomina el estilo convergente. 
Entonces, los varones destacan en experimentación activa, es decir, 
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asimilan la información de manera concreta y aprenden haciendo, 
mientras que en las mujeres no es definida. 
 
Ferrón, C. (2012) en su tesis “Estilos de aprendizaje de 
estudiantes del 5to. de secundaria de instituciones educativas estatal 
y particular del Callao Cercado, Universidad San Ignacio de Loyola”; 
presentada para obtener el grado de Magíster, siendo su objetivo: 
“establecer si existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre 
los estudiantes del 5to. grado de secundaria de las instituciones 
educativas estatales y particulares del Cercado del Callao” 
 
La muestra fue de 100 estudiantes (79 de la institución 
educativa estatal y 21 de la particular). 
 
Se encontró que no existen grandes diferencias en los estilos 
de aprendizaje entre los estudiantes provenientes de una institución 
educativa estatal y una institución particular, excepto en el estilo 
activo con una preferencia muy alta en los estudiantes de la 
institución educativa particular. Finalmente, llegan a la conclusión: 
que, “Sí existen diferencias en los estilos de aprendizaje entre los 
estudiantes de una institución educativa particular y estatal, el estilo 
activo tiene mayor preferencia en los estudiantes de la institución 
educativa particular que en los estudiantes de la institución educativa 
estatal, el estilo pragmático tiene mayor preferencia en los 
estudiantes de la institución educativa particular que en los 
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estudiantes de la institución educativa estatal,  el estilo teórico tiene 
mayor preferencia en los estudiantes de la institución educativa 
estatal que en los estudiantes de la institución educativa particular, 
el estilo reflexivo tiene mayor preferencia en los estudiantes de la 
institución educativa estatal que en los estudiantes de la institución 
educativa particular”. 
 
2.1.3. Antecedentes locales 
Idme, R. (2014), en su tesis “Modelo integrador de estrategias de 
resolución de problemas matemáticos para desarrollar el 
razonamiento lógico  de  los estudiantes de 6to grado de Educación 
Primaria de las instituciones públicas multigrados de la zona rural del 
distrito de Aplao, Castilla, Arequipa”; presentada a la universidad 
Pedro Ruiz Gallo de Arequipa. 
 
Siendo el objetivo planteado diseñar y proponer un modelo 
integrador de estrategias de resolución de problemas matemáticos 
para desarrollar el razonamiento lógico de los estudiantes. Quien 
concluye que los estudiantes presentan deficiencias en el 
razonamiento lógico.  Con la propuesta del modelo integrador de 
estrategias de resolución de problemas matemáticos se desarrolla el 
razonamiento lógico en las instituciones públicas multigrado de la 
zona rural del distrito de Aplao. 
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También se ha encontrado la investigación realizada por 
Espinoza, E.; Luque, C. (2008), en la tesis “Aplicación de estrategias 
metodológicas resolución de problemas y juego para mejorar el 
nivel motivacional en el desarrollo de expresiones algebraicas y 
ecuaciones, en las alumnas del segundo grado “A” de secundaria del 
colegio parroquial San Luis Gonzaga, Socabaya - Arequipa”. 
 
Los mismos que concluyeron, que el uso de estrategias 
metodológicas facilitan la enseñanza aprendizaje del docente para 
que el alumno adquiera y construya sus nuevos conocimientos, con 
el apoyo del docente en un ambiente de confianza y armonía entre 
ambas partes, esto hará posible que el estudiante quiera aprender 
por el hecho de adquirir nuevos conocimientos. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Método solución de problemas 
2.2.1.1. Definición 
Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 7) “La solución de problemas 
debe ser entendida como la capacidad para enfrentarse 
hábilmente a las situaciones percibidas como  difíciles o 
conflictivas. La importancia radica en el hecho de que, 
cuando se desarrollan habilidades, se activan operaciones 
cognitivas complejas. Esto se logra cuando el estudiante 
analiza la información desde una amplia variedad de 
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fuentes, toma en cuenta todos los aspectos del tema y hace 
juicios para encontrar respuestas alternativas pertinentes, 
oportunas y elabora planes de acción realizables y 
efectivos”. 
Espíndola (2005), para poder solucionar un problema 
con éxito la persona encargada de resolver la situación debe 
estar altamente capacitada y preparada, así mismo, debe 
contar con las herramientas necesarias que permitan agilizar 
y solucionar estos problemas. Quien soluciona problemas, 
es tratado y remunerado muy bien. 
 
Recordemos, no es fácil encontrar las causas del 
problema por ello, el factor tiempo se convierte en un 
aspecto importante que debe ser considerado por las 
pérdidas de dinero que se puedan generar al solucionar un 
problema. 
 
El mismo autor, hace referencia, cuando alguien se 
dispone a resolver un problema, debe considerar las 
siguientes características: 
 
 Identificar el tipo de problema, porque, puede ser 
de razonamiento, de conflicto o de alguna 
dificultad. 
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Prácticamente, la resolución de problemas es una 
actividad cognitiva, que proporciona una respuesta a partir 
de una situación o un producto. 
 
Asi tenemos a Vargas (2004, p. 54), quien nos dice 
un problema, es “determinar el punto de partida del estudio 
a través de la conceptualización de una problemática a 
resolver”. Por lo tanto, por problema se entiende un asunto 
que merece ser tratado porque origina deficiencia en 
alguien, algo, etc. 
 
El matemático G.H. Wheatley define la resolución de 
problemas de forma ingeniosa manifestando “La resolución 
de problemas es lo que hacemos cuando no sabemos que 
hacer”. 
 
Día a  día en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos 
a diferentes conflictos y problemas, los cuales merecen ser 
tratados oportunamente; por ello, es necesario aplicar todas 
nuestras capacidades y habilidades cognitivas, a fin de 
contribuir a soluciones aceptables. 
 
Para solucionar problemas la capacidad que nos 
permite dar soluciones es a través de las preguntas, ya que 
contribuyen a identificar el problema viendo las ventajas y 
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desventas, mientras que las preguntas también permiten 
encontrar alternativas de solución, etc. 
 
2.2.1.2. Proceso de solución de problemas 
Espíndola, J. (2005), nos dice, cuando logramos detectar el 
tipo de problema, debemos desarrollar un análisis minucioso 
considerando los siete pasos que a continuación se detallan: 
1. Definir el problema 
Es necesario recoger la información de los elementos que 
intervienen en el problema y la forma como están 
relacionados con el problema. Es importante también 
considerar las limitaciones que existen para resolver 
problemas. 
 
2. Identificación de alternativas 
Se identifican y desarrollan ideas de forma creativa que 
permitan resolver el problema, es necesario considerar 
todas las situaciones posibles. 
 
3. Determinar criterios 
Es importante tener en cuenta el criterio o criterios que se 
utilizarán para resolver problemas. La alternativa que se 
elija debe permitir resolver el problema y así lograr el 
objetivo propuesto. 
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4. Evaluación de alternativas 
La evaluación consiste en desarrollar un análisis 
exahustivo, lo que vamos a poner en práctica para poder 
solucionar el problema. 
 
5. Elegir una alternativa 
Cuando ya se tiene una serie de alternativas propuestas, 
es necesario elegir una sola alternativa que contribuya en 
la solución del problema. Muchas veces esta decisión 
resulta difícil, pero es necesario realizarla. Para ello, se 
pueden utilizar herramientas que permitan elegir la 
alternativa. 
 
6. Implementación de la decisión 
Para poner en praxis la idea elegida es necesario contar 
con un experto, quién podrá dirigir la forma en que se 
implementará la decisión. 
 
7. Evaluación de los resultados 
Es necesario evaluar la decisión complementada para ver 
los cambios que están sucediendo y ver el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
Si no se  logran los objetivos, es importante 
desarrollar nuevamente el método, de esta manera se 
alcanzarán los objetivos propuestos.  
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2.2.1.3.  Utilidad del método solución de problemas 
1. Identificación del problema 
 Es el proceso por el cual se reconoce y se define un 
problema. Es fundamental que el estudiante identifique 
los problemas o ideas a partir de sus propias experiencias 
y saberes previos, y los exprese de manera clara y 
sencilla. Esta fase permite el desarrollo de habilidades en 
los alumnos para percibir los sucesos de su entorno, no 
solo de lo cercano y cotidiano, sino incluso de aquellos 
acontecimientos del contexto nacional y mundial que 
influye en sus vidas. 
 
2. Hacer  preguntas 
 Esta fase permite la percepción y caracterización de la 
situación o problema, posibilita y orienta la búsqueda de 
información. Las habilidades a desarrollar son formular 
preguntas, uso de fuentes de información, desarrollar 
estrategias de consulta. 
 
3. Descomponer  el  problema 
 Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 18) señala que: “Se refiere al 
análisis y síntesis de la información. Se descompone el 
todo en sus partes para descubrir nuevas relaciones y 
conexiones, o reagrupar las mismas en un contexto 
significativo; para ello la información se puede comparar, 
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contrastar, clarificar supuestos, cuestionar creencias, 
verificar hipótesis y formular conclusiones”. 
 
4. Exploración de posibles soluciones 
 Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 25) señala que: “la búsqueda 
de alternativas de solución permite promover la expresión 
de los estudiantes,al explorar y elegir la más adecuada. 
Estas actividades promueven el análisis, la crítica, el 
pensamiento creativo, la posibilidad de comprender 
posturas divergentes y la toma de decisiones, las cuales 
podrán dar pauta para la generación de nuevos 
conocimientos.  
 
Cada solución es un nuevo aprendizaje, una 
experiencia creativa. El estudiante debe tener paciencia 
para continuar explorando un problema antes de aceptar 
soluciones fáciles, rápidas y dejarlo muy pronto. La 
asociación, el análisis, la discriminación, el juicio crítico y 
la transferencia son capacidades que se activan en el 
nivel, pensamiento creativo”. 
 
5. Evaluación en los argumentos: 
    Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 28) señala que: “Se trata de 
juzgar, apreciar, valorar, debatir y criticar proposiciones y 
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argumentos ejerciendo una autoevaluación 
metacognitiva”. 
 
2.2.1.4. Importancia de la solución de problemas 
Según el Ministerio de Educación (2007, p. 34) “La 
capacidad para resolver problemas es uno de los factores 
más característicos del desarrollo cognitivo de las personas, 
y evoluciona conforme estas adquieren mayor nivel de 
conocimientos y de capacidades básicas, ya que pone en 
juego una serie compleja de procesos, e implica tanto las 
estructuras cognitivas como las socioemociones”; por ello, 
es importante la solución de problemas. 
 
La resolución de problemas es una fase que permite 
llegar a una conclusión considerando los sietes pasos del 
proceso de resolución llegando a la identificación del 
problema, por eso es muy importante. 
 
La resolución de problemas abarca en las diferentes 
áreas, así tenemos por ejemplo: el área de matemática, el 
área personal, etc. 
 
2.2.1.5. Capacidades susceptibles de evaluar 
Según Ramírez (s/f., p. 201) “En la metodología del 
aprendizaje basado en problemas se debe concebir al 
estudiante como un ente activo, por lo que debe realizar una 
actividad para poder apropiarse del conocimiento, y con ello 
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desarrollar su intelecto. Es importante que el estudiante, 
junto con el conocimiento, asimile los métodos y 
procedimientos que utilizó el científico en el desarrollo de la 
ciencia”.  
Se debe considerar en la solución de problemas: 
 La capacidad para identificar problemas 
 Es necesario definir claramente y representar los 
problemas, ya que pueden existir varias definiciones  y 
varias alternativas de las cuales se debe elegir una 
solamente que permita el logro de objetivos. 
 Investigar y explorar estrategias que faciliten la solución 
del problema, mientras más alternativas hayan, mejores 
serán las alternativas, por ello, se debe descomponer el 
problema en varios aspectos, a fin de poder manejarlos 
mejor. 
 Es necesario evaluar las inconsistencias de los diversos 
argumentos, a fin de descartarlos y elegir el mejor. 
 Saber actuar con las estrategias,  a fin de poder conocer 
sus ventajas y desventajas. 
 Considerar los efectos de las estrategias, para ver los 
efectos positivos o negativos que estas ofrecen  en la 
solución de problemas. 
 
2.2.1.6. Ventajas  
El uso del método solución de problema, favorece el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. Porque 
contribuye en la construcción de nuevos conocimientos. 
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Cuando vamos a dar solución a un problema, siempre 
se genera un conflicto, lo cual permite la interrelación y 
participación de los miembros. 
También se genera el cambio de actitud y de 
comportamiento de los integrantes,  Para ello, es necesario 
que los integrantes cuenten con las herramientas y recursos 
necesarios y así puedan actuar competentemente en la 
solución de problemas, cotidianos y personales de la vida 
diaria. 
 
2.2.1.7. Desarrollo de destrezas 
1. Interrelación de conocimientos 
 Es el momento en el cual los estudiantes relacionan sus 
conocimientos y experiencias que aprenden en la 
escuela. Para ello tienen que responder preguntas que 
generen el conflicto cognitivo (momento en el cual se 
relaciona lo que el estudiante ya sabe con el nuevo 
conocimiento de debe aprender) 
 
2. Comprensión 
 Emily Sigmund (2002) afirma: “Es un proceso de creación 
mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados 
por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje 
que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un 
significado a los datos que recibimos”. 
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3. Observación 
 Es una habilidad que se presenta en el camino hacia el 
pensamiento crítico. Es importante porque ayuda a 
adquirir mayor conciencia de las características 
especiales de los objetos que percibimos. 
 
4. Comunicación 
 “Las habilidades comunicativas se entienden como un 
conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 
durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 
destreza, en todas las esferas de la comunicación y la 
sociedad humana” (Habilidades comunicativas y del 
lenguaje: guía para su estimulación. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 1990). 
 
Con el uso de este método se contribuye a que los 
estudiantes puedan desarrollar destrezas y habilidades 
porque a través de la participación activa se pueden 
interrelacionar los saberes previos con los nuevos 
adquiridos. 
 
2.2.1.8. Momentos del aprendizaje basado en problemas 
Ramírez (s/f., p. 205) sostiene tres momentos 
fundamentales  en la solución de problemas: 
- Formulación metodológica de la situación del problema. 
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- Cambio en la institución por la didáctica. 
- Deficiencias de los profesores. 
- Uso de métodos inconvenientes. 
 
2.2.2. Aprendizaje significativo 
2.2.2.1. Definición 
Manrique (2002) afirma: “Aprendizaje significativo como el 
hábito de relacionar nuevo material con aprendizaje pasado 
de un modo útil y que tenga significado” (p. 92). 
 
Almeyda (2007) sostiene: “El aprendizaje significativo es un 
proceso de construcción de conocimiento (conceptual, 
procedimental y actitudinal), que se da en el sujeto en 
interacción con el medio” (p. 255). 
 
2.2.2.2. Factores que contribuyen al aprendizaje significativo 
Según Tanca (2000, p. 114, 115) señala, dentro de los 
factores del aprendizaje significativo se consideran:  
a) En primer lugar, la tarea debe ser  relacionada  con 
conocimientos previos. 
 
b) En segundo lugar, se debe estar apto para relacionar ideas  
y así generar  significados nuevos. El aprendizaje 
significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 
relación del nuevo conocimiento con los conocimientos 
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anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 
experiencia, entre otros. 
 
c) El tercer factor, considerar el reconocimiento adecuado de 
las ideas principales para poder generar conclusiones. 
2.2.2.3. Aprendizaje  Significativo:  adquisición  y  organización 
del conocimiento 
1. Construye conocimientos 
 Ministerio de Educación (2017, p. 37) “El estudiante es el 
protagonista de la construcción de conocimientos  a partir 
de la interacción con el entorno físico y social, pero el 
producto dependerá del desarrollo de sus capacidades o 
sea de la habilidad de escoger y combinar recursos 
cognitivos y recursos del entorno para encontrar una 
solución”  
 
2. Completa  ideas y frases 
 Es necesario que los estudiantes identifiquen y tomen 
conocimiento de la situación problemática para 
comprender el contexto y llegar al análisis, clasificación y 
organización de la información. 
 
3. Vinculación de saberes previos 
 Ausubel (1993) enfatiza que: “El factor principal del 
aprendizaje es la estructura cognitiva que posee el sujeto. 
Postula cuatro tipos de aprendizaje: por percepción 
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significativa, por recepción memorística, por 
descubrimiento memorístico y por descubrimiento 
significativo se lleva a cabo cuando el estudiante llega a 
la solución de un problema u otros resultados por sí solos 
y relaciona esta solución son sus conocimientos previos”. 
 
4. Relaciona la información con otra 
 Es la capacidad de asociar unos elementos con otros. 
 
5. Establece semejanzas y diferencias 
 “Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus 
relaciones o estimar sus diferencias o su semejanza”  
 (Diccionario de la lengua castellana, edición del 
tricentenario, actualización 2018). 
 
6. Realiza argumentos fácilmente 
 Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 28) señala que: “Consiste en 
argumentar una idea, una posición a favor o en contra que 
es sustentada con planteamientos lógicos, veraces y que 
pueden ser confrontados. La lógica, la evidencia y los 
razonamientos, a través de procedimientos e 
instrumentos corroboran lo expuesto”. 
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2.2.2.4. Aprendizaje     significativo:     procesamiento     del 
conocimiento 
1. Resuelve ejercicios 
 Es el acto y el resultado de resolver, este verbo se refiere 
a encontrar una solución para algo o a determinar una 
cuestión. Un problema, por otra parte, es una dificultad, 
un contratiempo o un inconveniente. 
2. Sigue secuencias 
 Es una seguidilla de hechos o de elementos que 
mantienen una relación entre sí. 
 
3. Resuelve problemas 
 Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 22) enfatiza que: “Debe ser 
entendida como la capacidad para enfrentarse hábilmente 
a las situaciones difíciles o conflictivas, lo cual requiere 
analizar la situación o información desde una amplia 
variedad de fuentes, considerar todos los aspectos del 
tema, pensar divergentemente, hacer juicios, encontrar 
respuestas, alternativas pertinentes, oportunas y elaborar 
planes de acción realizables y efectivos. Para llegar a la 
solución de problemas se requiere poner en práctica una 
variedad de capacidades específicas que son abordadas 
desde diferentes áreas curriculares de la Educación 
Básica Regular”. 
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4. Aporta a los problemas 
 Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 20) señala: “A partir del 
problema, se relaciona la información relevante para idear 
la solución mediante el planteamiento de hipótesis; sobre 
la base de ellas propone un plan de acción, este incluso  
prevé las consecuencias”. 
 
5. Habilidad para el estudio 
 Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 21) menciona:  “La 
intencionalidad del Currículo se orienta al desarrollo de 
las potencialidades de los estudiantes; es decir, de sus 
capacidades para lo cual requiere que el aprendizaje no 
sólo les suministre conocimientos sino los provea de 
estrategias para que lleguen a ser reflexivos, racionales, 
precisos y con capacidad para enfrentar con éxito nuevas 
situaciones de conflicto o problemática”. 
 
6. Pone en práctica lo aprendido: 
 Guía para el desarrollo de la capacidad de solución de 
problemas, MED (2007, p. 35) señala: “El estudiante es el 
centro fundamental de sus propios procesos de 
aprendizaje y de la construcción de sus conocimientos: 
participa activamente en el proceso de identificación y 
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delimitación del problema; propone la hipótesis 
racionales, claras y pertinentes;  se involucra en el 
planteamiento y ejecución de la secuencia de acciones 
para llegar a la solución del problemas; evidencia 
responsabilidad cuando debe revisar y verificar la 
afectividad del proceso; hace uso adecuado del proceso 
de la comunicación; emite y escucha opiniones 
asertivamente y es consciente de la significatividad de la 
funcionalidad del aprendizaje y uso pertinente de la 
capacidad de solución de problemas”. 
 
7. Utiliza la investigación 
 La investigación científica es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o de solución de problemas de carácter 
científico; el método científico indica el camino que se ha 
de transitar en esta indagación y las técnicas precisan la 
manera de recorrerlo. 
 
2.2.2.5. Ventajas del aprendizaje significativo 
 Quiroga (2007) considera como ventajas del aprendizaje 
significativo a: 
 Adquirir conocimientos para luego asociarlos con los 
anteriores y así generar uno nuevo.  
 Permite guardar el nuevo conocimiento. 
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 La nueva  idea puede ser guardada en la memoria a largo 
tiempo. 
 Se asimilan a situaciones de aprendizaje, por ello se dice 
que es activo.  
 El aprendizaje se produce en el cerebro, por eso es 
cognitivo. 
“Un aprendizaje es funcional cuando ha sido incorporado a 
la vida cuando somos capaces de poner en práctica en 
diferentes circunstancias lo aprendido”. Ministerio de 
Educación (2000, p. 54) 
 
2.2.2.6. Sustento científico del aprendizaje significativo 
Ausubel (1993) menciona: “La teoría del aprendizaje 
significativo explica las ideas obtenidas en la memoria y que 
posteriormente pueden ser interrelacionados con los nuevos 
saberes”. 
 
La teoría del aprendizaje significativo, desarrolla en 
los estudiantes competencias, es decir, que logren dominar  
integralmente los contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De tal forma que puedan 
interactuar en su vida cotidiana. 
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Para Ausubel, el aprendizaje significativo se produce 
al juntar  las ideas antiguas almacenadas en la memoria  con 
las recientes ideas en un conocimiento nuevo. 
 
La  educación, para ser integral, debe promover el uso 
cognitivo de los alumnos  y así producir nuevos 
conocimientos. 
Según Ausubel, D; Novak, J.; Hanesian, H. (1993). 
“La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside 
en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas 
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 
lo que el alumno ya sabe”. (p. 48) 
 
La teoría del aprendizaje significativo, es muy 
importante  para desarrollar aprendizajes significativos, 
teniendo en cuenta la interrelación de saberes previos con 
los saberes nuevos. 
 
2.2.2.7. Teoría sociocultural 
Vigotsky (1979) sostiene que el aprendizaje es un 
mecanismo del desarrollo. 
 
La teoría sociocultural, considera importante el 
contexto sociocultural. Las relaciones humanas son 
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necesarias para que  se desenvuelva el ser humano. Para 
Vigotsky se requiere de la experiencia social para generar 
aprendizaje. 
 
Vigotsky, nos habla de dos zonas, la primera es la 
zona de desarrollo real, que trata del nivel de aprendizaje ya 
logrado por la persona; mientras que la segunda es la zona 
de desarrollo próximo, es el espacio que existe entre el nivel 
de aprendizaje ya logrado y el nivel de desarrollo al que 
puede acceder el que aprende con la ayuda de adulto o 
alguien con experiencia. 
 
La mediación social es importante en la educación. 
Esta teoría atribuye mucha importancia al trabajo en equipo, 
porque  trata y responde a las necesidades sociales. Sin 
embargo, esta teoría no desmerece el trabajo individual que 
pueda existir. 
 
Consecuentemente, podemos afirmar que la teoría 
sociocultural de Vigotsky, es muy importante, porque 
considera que se aprende de las experiencias, teniendo 
contacto directo con otros seres humanos. 
 
Los conocimientos previos que son mezclados con 
las ideas nuevas pasa  a ser propios de los alumnos porque 
ellos lo almacenan en la memoria personal. 
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Vigotsky (1979), considera dos aspectos que fluyen 
en el desarrollo humano la maduración orgánica y la historia 
cultural. Por otro lado se tienen los avances  biológicos que 
procede del hombre y el desarrollo social  y cultural. 
 
Es decir, el paso de lo natural (biológico) al humano 
(cultural) queda mediado por el conjunto de artificios 
convencionales y arbitrarios que la especie humana ha 
elaborado, en el transcurso de las relaciones e intercambios 
sociales de sus miembros. Estos instrumentos son 
fundamentalmente signos; es decir, están investidos de 
significación de forma que su uso no implica únicamente una 
adaptación pasiva al medio, sino un principio de 
transformación. 
Vigotsky (1979), rechaza totalmente los enfoques que 
reducen la psicología y el aprendizaje a una simple 
acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 
respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 
reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el 
lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A 
diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), 
Vygotsky (1979) no niega la importancia del aprendizaje 
asociativo, pero lo considera claramente insuficiente.  
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El ser humano va almacenando conocimiento a 
medida que va teniendo experiencias, por ello debemos 
interrelacionarnos con los demás. 
 
Este enfoque es necesario porque aprendemos del 
entorno social y de esta forma ampliamos nuestra cultura. 
Entonces, las experiencias fomentan más apoyo por parte 
de la comunidad que las experiencias competitivas o 
individualistas. Esto es importante, pues el apoyo social 
fomenta el aprovechamiento y la productividad, por lo tanto, 
se puede desarrollar la reflexión para solucionar problemas. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Aprendizaje 
Tanca y Huaracha (2006) sostiene: “El aprendizaje, es un proceso 
mediante el cual el alumno o alumna, por su propia actividad, cambia 
su conducta, su manera de pensar. De hacer y de sentir. Modificando 
en consecuencia, su manera de ser. También el aprendizaje debe 
significar tomar conciencia de lo que desea aprender y cómo es que 
aprende (metacognición). Esto permite a los alumnos descubrir sus 
potencialidades y limitaciones y les posibilita ser capaces de 
enfrentar las dificultades que se les presenten con mayor éxito” 
(p.58). 
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2.3.2. Aprendizajes significativo 
Ministerio de Educación (2014, p. 14) “El aprendizaje se define como 
un cambio relativamente permanente en el pensamiento, 
comportamiento y/o los efectos de una persona a consecuencia de 
la experiencia con la cultura; en donde la interacción con los otros se 
convierte en la fuente imprescindible de los cambios, que en estricto, 
tienen lugar en el sistema nervioso central”.  
 
2.3.3. Capacidades 
Ministerio de Educación (2016, p. 20) menciona: “Las capacidades 
son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 
los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 
utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades 
suponen operaciones menores respecto a las competencias, que son 
operaciones más complejas”.  
 
2.3.4. Conocimiento 
Según el Ministerio de Educación (2016, p. 20) “Los conocimientos 
son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con 
conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 
sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los 
estudiantes también construyen conocimientos”. 
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2.3.5. Conocimiento científico 
Tamayo (1999)  manifiesta:  “El conocimiento científico se presenta 
a partir del hombre de ciencia, es decir, supera el conocimiento 
común de las personas, del cual diremos que es un conocimiento 
simple; el del científico es por tanto de orden complejo, al que ha 
podido llegar por medio del método científico que le ha permitido, a 
partir de interrogantes a situaciones y fenómenos concretos, llegar a 
respuestas que explican estos fenómenos y los cuales podrá 
perfeccionar a medida que pasa el tiempo y se plantean nuevos 
interrogantes sobre esas realidades y fenómenos de los que se 
ocupa el hombre de ciencia” (p. 25). 
2.3.6. Desempeño 
Para el  Ministerio de Educación (2014, p. 15) el desempeño es: “El 
grado de desenvoltura que un estudiante cualquiera puede mostrar 
respecto a un determinado fin”. 
 
2.3.7. Estrategia 
“La estrategia es una acción humana orientada a una meta 
intencional, consiente y de conducta controlada, y en relación con 
conceptos como plan, táctica, reglas y desde esta perspectiva las 
estrategias han sido consideradas como una actividad permanente 
netamente intelectual encaminada a trazar el puente de unión entre 
el qué y el cómo pensar”. (Almeyda, 2007, p. 63). 
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2.3.8. La evaluación 
Es un juicio educativo y calificación que se da sobre una persona o 
situación basándose en una evidencia. Es importante realizar la 
evaluación porque permitirá replantear aspectos de los cuales no se 
han logrado como lo propuesto en una primera oportunidad. 
 
2.3.9. Innovación 
Para Ruiz (2004, p. 13)  “La innovación exige la conciencia y el 
equilibrio para transportar las ideas del campo de la imaginación o 
ficticio, al como de las realizaciones e implementaciones. Si la 
innovación se mantiene en el campo de la idea, la creatividad, al 
explorar los aspectos afectivos en la persona humana, sensibilidad, 
afectividad, libertad flexibilidad y demás sentimientos; está en 
condiciones de establecer el equilibrio necesario para lograr trasladar 
las ideas innovadas (del campo ficticio), al campo de las 
realizaciones”. 
 
2.3.10. Método solución de problema 
Solución de problemas, según Manrique (2002, p. 88, 98) “Es el 
aprendizaje basado en el conocimiento previo de dos o más 
principios para llegar a un principio más abstracto y universal 
mediante la reflexión interna. Ejemplo, el del comprador que tiene 
que determinar su elección por precio y la calidad”. 
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2.3.11. La  motivación 
Es una forma de influir y cambiar estados de ánimo en las personas, 
teniendo en cuenta aspectos psicológicos y físicos. 
 
2.3.12. Problema 
Vargas (2004, p. 54) menciona un problema es: “Determinar el 
punto de partida del estudio a través de la conceptualización de una 
problemática a resolver”. 
 
2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis de trabajo 
 Hi: Si existe relación significativa entre el método solución de 
problemas y el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la Institución Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
 
 Ho: No existe relación significativa entre el método solución de 
problemas y el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la Institucion Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 Hi: Si se relaciona la utilidad del método solución de problemas 
con el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en 
la Institución  Educativa María  Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
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 Ho: No se relaciona la utilidad del método solución de problemas 
con el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en 
la Institución  Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 Hi: Si se relaciona la importancia del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la  Institución Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
 
 Ho: No se relaciona la importancia del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la  Institución Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
 Hi: Si se relaciona la destreza del método solución de problemas 
con el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en 
la  Institución Educativa María  Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 Ho: No se relaciona la destreza del método solución de problemas 
con el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en 
la  Institución Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
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2.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores Parámetros 
valoración 
Instrumentos 
 
V1 
Método 
solución de 
problemas  
 
 
Utilidad 
 Identificación del 
problema 
 Hacer preguntas 
 Descomponer el 
problema 
 Exploración de 
posibles soluciones 
 Evaluación en los 
argumentos 
 
a) Si (2) 
b) A veces (1) 
c) No (0) 
 
 
Cuestionario 
del método 
solución de 
problemas 
 
Importancia 
 Resuelve 
problemas de 
equipo 
 Resuelve 
problemas 
personales 
 Se basa en 
conocimientos 
 Utiliza la reflexión 
 Llega a 
conclusiones 
 
a) Si (2) 
b) A veces (1) 
c) No (0) 
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Destrezas 
 Interrelación de 
conocimientos 
 Comprensión 
 Observación 
 Comunicación 
 
a) Sí           (2) 
b) A veces (1) 
c)No           (0) 
 
 
 
V2 
Aprendizaje 
significativo 
 
 
 
 
Adquisición y 
organización 
del 
conocimiento 
 Construye 
conocimientos 
 Completa ideas y 
frases 
 Vinculación de 
saberes  previos 
 Relaciona la 
información con 
otra 
 
 Establece 
semejanza y 
diferencias 
 Realiza argumentos  
Fácilmente 
 
 
 
a) Sí           (2) 
b) A veces (1) 
c)No          (0) 
 
Cuestionario 
del 
aprendizaje 
significativo 
 
 
 
 
 
 Resuelve ejercicios 
 Sigue secuencias 
 Resuelve 
problemas 
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Procesami_ 
ento del 
conocimiento 
 Aporta a los 
problemas  
 Habilidad para el 
estudio 
 Pone en práctica lo 
aprendido 
 Utiliza la 
investigación 
a) Sí           (2) 
b) A veces (1) 
c) No         (0) 
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CAPÍTULO III 
MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método utilizado es el cuantitativo a través de cuadros y gráficos de las 
variables de estudio. 
Se consideró también la r de Pearson, para la comprobación de la hipótesis.  
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Se empleó el diseño transeccional, es decir se aplicó los instrumentos en un 
tiempo determinado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
sostienen que: “Recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado” (p.154). 
 
Esquema: 
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Donde: 
M = Muestra 
Ox= Observación de la variable X 
Oy= Observación de la variable Y 
R   = Relación entre las variables 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
Siendo la población pequeña, no fue necesario aplicar muestreo, es por ello 
que se trabajó con la totalidad de estudiantes de la institución educativa 
María Auxiliadora. 
Tabla 1 
Población 
Estudiantes  Nº 
Primero de secundaria A  41 
Segundo de secundaria A  40 
Tercero de secundaria A  40 
Cuarto de secundaria A 34 
Quinto de secundaria A 
Quinto de secundaria B 
26 
28 
TOTAL 209 
                                 Fuente: Extraído de las nóminas de matrícula. 
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3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS 
Técnica 
Encuesta 
El cuestionario método solución de problemas 
El cuestionario método solución de problemas fue elaborado por Villarroel 
R. (2016), teniendo en cuenta el marco teórico en la  elección de las 
dimensiones e indicadores y los objetivos propuestos. Para validar el 
instrumento cuestionario del método solución de problemas se aplicó  el 
cuestionario piloto a 11 alumnas del  3er año “A”, de la Institución Educativa 
María Auxiliadora para ver la validez  de sus contenidos. Asimismo, se 
consideró  la hora utilizada, para ello se empleó 35 minutos, siendo 
considerada posteriormente. 
 
Esta prueba evidenció que no existían deficiencias para ser llenada 
por las encuestadas.  
 
Con el juicio de expertos en este caso el Mg. José Antonio Sotillo 
Velásquez  y  el estadístico Felipe Lázaro Quispe, dieron la validez de 
constructo y de contenido, quienes revisaron el instrumento y viendo que 
guardaban relación con los objetivos y dimensiones, en la forma,  contenido 
y estructura se procedió  a aplicar los instrumentos, dándolos por validados. 
 
Para mayor confiabilidad, se utilizó el Alfa de Cronbach, esta se 
aplicó y del total de respuestas obtenidas el valor alfa fue de 0.858, el cual 
es considerado como muy alta. 
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3.5  DISEÑO DE CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
Para los resultados obtenidos se realizó  lo siguiente: 
 Cuadros con frecuencias y porcentajes. 
 Figuras de barras. 
 Para verificar la hipótesis mediante las medidas estadísticas r de 
Pearson. 
 
3.6.  NORMATIVIDAD DE LA REDACCIÓN 
 El desarrollo de la tesis se utilizó las normas APA. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
A continuación,se presentan cada uno de los resultados obtenidos en la 
aplicación de los instrumentos teniendo en cuenta las variables de estudio. 
 
Tabla 2 
Dimensión 1: Utilidad del método solución de problemas 
Nivel F % 
a) Alto 
142 67.9 
b) Medio 
63 30.2 
c) Bajo 
4 1.9 
Total 209 100.0 
 
Gráfico 2 
Dimensión 1, Utilidad del método solución de problemas  
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Interpretación y análisis  
En la Tabla 2, Dimensión 1, utilidad del método solución de problemas se mira 
que el 67.9 % está en un nivel elevado el método solución de problema; el 30.2 
% está en un nivel medio; y, el 1.9 % se ubica en un nivel bajo. 
 
Por lo tanto, la mayoría de las estudiantes respondieron que es alto la 
utilidad del método solución de problemas. 
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Tabla 3 
Dimensión 2, Importancia del método solución de problemas 
Nivel F % 
a) Alto 115 55.0 
b) Medio 90 43.1 
c) Bajo 4 1.9 
Total 209 100.0 
 
Gráfico 3 
Dimensión 2, Importancia del método solución de problemas 
 
 
Interpretación y análisis  
En la Tabla 3, Dimensión 2, Importancia del método solución de problemas se 
observa que el 55.0 % está en un nivel alto; el 43.1 % está en un nivel medio; y, 
el 1.9 % se ubica en un nivel bajo. 
 
Por lo tanto, la gran cantidad de estudiantes considera importante el 
método solución de problemas. 
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Tabla 4 
Dimensión 3, Destreza con el método solución de problemas 
Nivel F % 
a) Alto 140 67.0 
b) Medio 63 30.1 
c) Bajo 6 2.9 
Total 209 100.0 
 
Gráfico 4 
Dimensión 3, Destreza conel método solución de problemas 
 
 
Interpretación y análisis  
En la Tabla 4, Dimensión 3, Destreza con el método solución de problemas, se 
mira que el 67.0 % está en un nivel alto; el 30.1 % está en un nivel medio; y, el 
2.9 % se ubica en un nivel bajo. 
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Tabla 5 
Variable 1– Método solución de problemas 
Nivel F % 
a) Alto 141 67.4 
b) Medio 66 31.6 
c) Bajo 2 1.0 
Total 209 100.0 
 
Gráfico 5 
Variable 1–  Método solución de problemas 
 
 
Interpretación y análisis  
En la Tabla 5,Variable 1  Método solución de problemas, se observa que el 67.4 
% está en un nivel alto; el 31.6 % está en un nivel medio; y, el 1.0 % se ubica en 
un nivel bajo. 
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Tabla 6 
Dimensión 1– Adquisición y organización del conocimiento 
Nivel F % 
a) Alto 126 60.3 
b) Medio 78 37.3 
c) Bajo 5 2.4 
Total 209 100.0 
 
Gráfico 6 
Dimensión 1 – Adquisición y organización del conocimiento 
 
 
Interpretación y análisis  
En la Tabla 6, Dimensión 1 – Adquisición y organización del conocimiento, se 
observa que el 60.3 % está en un nivel alto; el 37.3 % está en un nivel medio; y, 
el 2.4 % se ubica en un nivel bajo. 
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Tabla 7 
Dimensión 2 – Procesamiento del conocimiento 
Nivel F % 
a) Alto 141 67.5 
b) Medio 65 31.1 
c) Bajo 3 1.4 
Total 209 100.0 
 
Gráfico 7 
Dimensión 2 – Procesamiento del conocimiento 
 
 
Interpretación y análisis  
En la Tabla 7, Dimensión 2 –  Procesamiento del conocimiento, se observa que 
un 67.5 % está en un nivel alto; el 31.1 % está en un nivel medio; y, el 1.4 % se 
ubica en un nivel bajo. 
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Tabla 8 
Variable 2 – Aprendizaje significativo 
Nivel F % 
a) Alto 148 70.8 
b) Medio 57 27.3 
c) Bajo 4 1.9 
Total 209 100.0 
 
Gráfico 8 
Variable 2 – Aprendizaje significativo 
 
Interpretación y análisis  
En la Tabla 8, Variable 2 – Aprendizaje significativo, se aprecia que un 70.8 % 
está en un nivel alto; el 27.3 % está en un nivel medio; y, el 1.9 % se ubica en 
un nivel bajo. 
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Tabla 9 
Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativo  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Método 
solución de 
problemas 
F % F % F % F % 
a) Alto 118 56.5 23 11.0 0 0.0 141 67.5 
b) Medio 30 14.4 33 15.8 3 1.4 66 31.6 
c) Bajo 0 0.0 1 0.5 1 0.5 2 1.0 
Total 148 70.8 57 27.3 4 1.9 209 100.0 
 
Gráfico 9 
Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
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Interpretación y análisis  
En la Tabla 9, Método solución de problemas y Aprendizaje significativo se 
aprecia que un 56.5 % está en un nivel alto, en el cruce de las variables.  
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Prueba de Chi cuadrado: 
El vínculo entre el método solución de problemas y el aprendizaje significativo 
de las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora, 
Arequipa 2016. 
 
Estadísticos de prueba 
 V1_Total V2_Total 
Chi-cuadrado 138,957a 152,278a 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,000 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado 
frecuencias menores que 5. La frecuencia 
mínima de casilla esperada es 69,7. 
 
Se concluye que sí existe relación significativa. 
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A continuación, se muestran las tablas de contingencia referidas a la relación de 
las dimensiones de la variable uno con la variable dos. 
 
Tabla 10 
Utilidad del Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativo  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Utilidad del 
método solución 
de problemas 
F % F % F % F % 
a) Alto 114 54.5 28 13.4 0 0.0 142 67.9 
b) Medio 34 16.3 27 12.9 2 1.0 63 30.1 
c) Bajo 0 0.0 2 1.0 2 1.0 4 1.9 
Total 148 70.8 57 27.3 4 1.9 209 100.0 
 
Gráfico 10 
Utilidad del Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
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Interpretación y análisis  
En la Tabla 10, Utilidad del Método solución de problemas y Aprendizaje 
significativo se aprecia que un 54.5 % está en un nivel alto, en el cruce de la 
dimensión Utilidad del Método solución de problemas y Aprendizaje significativo. 
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Prueba de Chi cuadrado: 
Relación entre la utilidad del método solución de problemas y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa María 
Auixiliadora, Arequipa 2016. 
 
Estadísticos de prueba 
 Utilidad V2_Total 
Chi-cuadrado 137,636a 152,278a 
Gl 2 2 
Sig. asintótica ,000 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado 
frecuencias menores que 5. La frecuencia 
mínima de casilla esperada es 69,7. 
 
Se concluye que sí existe relación significativa. 
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Tabla 11 
Importancia del Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
 
 Aprendizaje significativo  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Importancia 
del método 
solución de 
problemas 
F % F % F % F % 
a) Alto 94 45.0 21 10.0 0 0.0 115 55.0 
b) Medio 53 25.4 34 16.3 3 1.4 90 43.1 
c) Bajo 1 0.5 2 1.0 1 0.5 4 1.9 
Total 148 70.8 57 27.3 4 1.9 209 100.0 
 
Gráfico 11 
Importancia del Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
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Interpretación y análisis  
En la Tabla 11, Importancia del método solución de problemas y aprendizaje 
significativo, se aprecia que el 45.0 % está en un nivel alto, en el cruce de la 
dimensión Importancia del Método solución de problemas y Aprendizaje 
significativo. 
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Prueba de Chi cuadrado: 
Relación entre la importancia del método solución de problemas y el aprendizaje 
significativo de las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa María 
Auxiliadora, Arequipa 2016. 
 
Estadísticos de prueba 
 Importancia V2_Total 
Chi-cuadrado 97,330a 152,278a 
gl 2 2 
Sig. asintótica ,000 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias 
menores que 5. La frecuencia mínima de 
casilla esperada es 69,7. 
 
Se concluye que sí existe relación significativa. 
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Tabla 12 
Destrezas del Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
 
 Aprendizaje significativo  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Destrezas  
del método 
solución de 
problemas 
F % F % F % F % 
a) Alto 114 54.5 26 12.4 0 0.0 140 67.0 
b) Medio 32 15.3 28 13.4 3 1.4 63 30.1 
c) Bajo 2 1.0 3 1.4 1 0.5 6 2.9 
Total 148 70.8 57 27.3 4 1.9 209 100.0 
 
Gráfico 12 
Destrezas del Método solución de problemas y Aprendizaje significativo 
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Interpretación y análisis  
En la Tabla 12, Destrezas del Método solución de problemas y Aprendizaje 
significativo, se aprecia que un 54.5 % está en un nivel alto, en el cruce de la 
dimensión Destrezas del Método solución de problemas y Aprendizaje 
significativo. 
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Prueba de Chi cuadrado: 
Relación entre las destrezas del método solución de problemas y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa María 
Auxiliadora, Arequipa 2016. 
 
Estadísticos de prueba 
 Destrezas V2_Total 
Chi-cuadrado 129,828a 152,278a 
Gl 2 2 
Sig. asintótica ,000 ,000 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado 
frecuencias menores que 5. La frecuencia 
mínima de casilla esperada es 69,7. 
 
Se concluye que sí existe relación significativa. 
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Verificación de hipótesis 
Hipótesis de trabajo del método solución de problemas y el aprendizaje 
significativo 
Hi: Si existe relación significativa entre el método solución  de problemas y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
Ho: No existe  relación significativa entre el método solución de problemas  y el  
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
Correlaciones 
 V1_Total V2_Total 
V1_Total Correlación de Pearson 1 0,653** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 209 209 
V2_Total Correlación de Pearson 0,653** 1 
Sig. (bilateral) 
0,000  
N 209 209 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 
Dado que 0,653> 0,05 indica una correlación positiva considerable, entonces se 
descarta la Ho y se acepta la Hi, en el sentido que: 
 
Si existe existe relación significativa entre el método solución de problemas y el 
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016 
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Hipótesis específicas de la utilidad del método solución de problemas con 
el aprendizaje significativo 
Hi: Si se relaciona la utilidad del método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en secundaria de secundaria en la institución educativa 
Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
Ho: No se relaciona la utilidad del método solución de problemas  con el 
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
Correlaciones 
 Utilidad V2_Total 
Utilidad Correlación de Pearson 1 0,493** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 209 209 
V2_Total Correlación de Pearson 0,493** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 209 209 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que 0,493 indica una correlación positiva débil, entonces se descarta la Ho 
y se acepta la Hi, en el sentido que: 
 
Si se relaciona la utilidad del método solución de problemas  con el aprendizaje 
significativo en estudiantes de secundaria en la institución educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
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Hipótesis específica: La importancia del método solución de problemas 
con el aprendizaje significativo 
Hi: Si se relaciona la importancia del método solución de problemas  con el 
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
Ho: No se relaciona la importancia del método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en estudiantes de  la institución educativa  Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
Correlaciones 
 Importancia V2_Total 
Importancia Correlación de Pearson 1 0,516** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 209 209 
V2_Total Correlación de Pearson 0,516** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 209 209 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que 0,516> 0,05 indica una correlación positiva media, entonces se 
descarta la Ho y se acepta la Hi, en el sentido que: 
Si se relaciona la importancia del método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en la institución educativa  
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
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Hipótesis específica: Destreza del método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo 
Hi: Si se relaciona la destreza del método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria de la institución educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
Ho: No se relaciona la destreza del método solución de problemas  con el 
aprendizaje significativo en estudiantes de  secundaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
en la institución educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
Correlaciones 
 Destrezas V2_Total 
Destrezas Correlación de Pearson 1 0,494** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 209 209 
V2_Total Correlación de Pearson 0,494** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 209 209 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que 0,494 > 0,05 indica una correlación positiva débil, entonces se 
descarta la Ho y se acepta la Hi, en el sentido que: 
 
Si se relaciona la destreza del método solución de problemas  con el aprendizaje 
significativo en estudiantes  de secundaria en la institución educativa   María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
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4.2. DISCUSIÓN 
Al identificar el nivel de uso del método solución de problemas en 
estudiantes de secundaria en la Institución Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016 se concluye que en la mayoría del 67.4 % está en un nivel 
alto. Tal como señaló Idme (2014) propuso:“El modelo integrador de 
estrategias de resolución de problemas matemáticos se desarrolla el 
razonamiento lógico en las instituciones públicas multigrado de la zona rural 
del distrito de Aplao”. 
 
Respecto a precisar el nivel de aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la I.E María Auxiliadora,  Arequipa 2016. Se 
concluyó, que un 70.8 % está en un nivel alto,Fonseca, (2010) entre sus 
conclusiones, se destaca teniendo en cuenta el diseño de ambientes de 
aprendizaje de aula, es importante relacionar sobre la relación entre los 
procesos psicológicos superiores puestos en juego en la escritura y la 
lectura . 
 
Asimismo, en la  habilidades de escucha y habla, buscando en qué 
medida se complementan, qué influencia tiene el trabajo sostenido de cada 
uno, en los restantes y cuál es su lugar en la formación integral de los 
estudiantes. La identificación y desarrollo de los diversos tipos de escucha, 
tendrá directa incidencia no solo en el desarrollo individual de los 
educandos, sino también en las relaciones que se de en el aula. La 
capacidad de la escucha activa implica reaccionar significativamente a lo 
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recepcionado, y su desarrollo en el aula es fundamental responsabilidad 
del docente.                                                                                           
 
Por lo tanto, mucho depende del interés que tengamos para escuchar 
y así poder elevar el nivel de aprendizaje. 
 
Al analizar cómo se relaciona la utilidad del método solución de 
problemas y  el aprendizaje significativo con  las estudiantes del nivel 
secundario  del colegio María Auxiliadora, Arequipa 2016, se encontró una 
correlación positiva débil (r=0,493); donde un 54.5 % está en un nivel alto, en 
el cruce de la dimensión Utilidad del método solución de problemas y la 
variable Aprendizaje significativo. Ello es debido a que existen diferentes 
estilos de aprendizaje, tal como concluyó Ferrón (2012), Según las 
conclusiones  obtenidas si existen diferencias en los estilos de aprendizaje 
entre los estudiantes de una institución educativa privada y una institución 
educativa del estado, el estilo activo - reflexivo tiene mayor preferencia en los 
estudiantes de la institución educativa particular que en los estudiantes de la 
institución educativa estatal, el estilo pragmático tiene mayor preferencia en 
los estudiantes de la institución educativa particular que en los estudiantes de 
la institución educativa estatal,  el estilo teórico tiene mayor preferencia en los 
estudiantes de la institución educativa estatal que en los estudiantes de la 
institución educativa particular, el estilo reflexivo tiene mayor preferencia en 
los estudiantes de la institución educativa estatal que en los estudiantes de la 
institución educativa particular. 
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Al precisar cómo se relaciona la importancia del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de secundaria en la  
Institución Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016, se encontró una 
correlación positiva media (r=0,516); donde el 45.0 % está en un nivel alto, en 
el cruce de la dimensión Importancia del método solución de problemas y la 
variable Aprendizaje significativo, ello se debe a que el método solución de 
problemas,  “es el aprendizaje basado en el conocimiento previo de dos o más 
principios para llegar a un principio más abstracto y universal mediante la 
reflexión interna. Ejemplo, el del comprador que tienen que determinar su 
elección por precio y la calidad”, Manrique (2002, p. 88, 98) 
 
En el objetivo conocer cómo se relaciona la destreza del método 
solución de problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la  Institución Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016, se 
encontró una correlación positiva débil (r=0,494); donde el 54.5 % está en un 
nivel alto, en el cruce de la dimensión Destrezas del método solución de 
problemas y la variable Aprendizaje significativo.El Ministerio de Educación 
(2007) señala: “La capacidad para resolver problemas es uno de los factores 
más característicos del desarrollo cognitivo de las personas, y evoluciona 
conforme estas adquieren mayor nivel de conocimientos y de capacidades 
básicas, ya que pone en juego una serie compleja de procesos, e implica tanto 
las estructuras cognitivas como las socioemociones” (p.34). 
 
Respecto al objetivo general establece la asociación que existe entre 
el método solución de problemas y el aprendizaje significativo  en estudiantes 
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de secundaria en la Institución Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016, 
se encontró la conexión que existe es positiva considerable (r=0,653), donde 
el 56.5 % está en un nivel alto, en el cruce de las variables; lo cual se corrobora 
con la investigación realizada por Espinoza, E.; Luque, C. (2008), los mismos 
que concluyeron, la aplicación de las estrategias metodológicas facilitan la 
enseñanza - aprendizaje del docente para que el estudiante adquiera y 
construya sus nuevos conocimientos, con la orientación del educador en un 
ambiente de confianza y armonía entre ambas partes, en consecuencia, esto 
hará posible que el estudiante tenga la necesidad aprender por el hecho de 
adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.- 
 
Se concluye que el nivel de uso del método solución de 
problemas en estudiantes de secundaria en la Institución 
Educativa María Auxiliadora,  Arequipa 2016 el 67.4% está en 
un nivel alto. 
 
Segunda.- 
 
Se concluye que el nivel de aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016, el  70.8 % está en un nivel alto. 
 
 
Tercera.- 
 
Al analizar la relación entre la utilidad del método solución de 
problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes de 
secundaria en la Institución Educativa María Auxiliadora, 
Arequipa, 2016,se concluye que, se relaciona la utilidad del 
método solución de problemas con el aprendizaje significativo. 
 
Cuarta.- 
 
Al precisar la relación entre la importancia del método solución 
de problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes 
de secundaria en la  Institución Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016, si se relaciona la importancia del método 
solución de problemas con el aprendizaje significativo. 
 
 
 
 
 
Quinta.- Al conocer la relación entre las destrezas del método solución 
de problemas con el aprendizaje significativo en estudiantes 
de secundaria en la  Institución Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016, sí existe relación entre las destrezas del 
método solución de problemas con el aprendizaje  
significativo. 
 
Sexta.- 
 
Al establecer el vínculo que existe entre el método solución de 
problemas y el aprendizaje significativo en alumnas de 
secundaria en la Institución Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016, se concluye que si existe relación entre las 
variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
 
Primera.- Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa María 
Auxiliadora a seguir fomentando en las estudiantes de 
educación secundaria el uso del método solución de problemas 
para que logren la organización y construcción del 
conocimiento. 
 
Segunda.- Las estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa María Auxiliadora deben seguir aplicando el método 
solución de problemas para elevar el aprendizaje significativo. 
 
Tercera.-  Se recomienda a los docentes de otras Instituciones Educativas 
de educación secundaria a enseñar y aplicar el método solución 
de problemas, ya que contribuye  en la  mejora de aprendizajes  
significativos  de los estudiantes.  . 
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Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPÓTESIS 
 
VARIABLES 
 
MÉTODO Y 
DISEÑO 
 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 
 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Problema general 
¿Qué relacion existió entre 
el método solución de 
problemas y el aprendizaje 
significativo  en estudiantes 
de secundaria en la 
Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 
2016? 
 
Objetivo general  
Determinar la relación que 
existió entre el método solución 
de problemas y el aprendizaje 
significativo  en estudiantes de 
secundaria en la Institución 
Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
Hipótesis de trabajo 
Hi: Si existe relación significativa 
entre el método solución de 
problemas y el aprendizaje 
significativo  en estudiantes de 
secundaria en la Institución Educativa 
Maria Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
Ho: No existe relación significativa 
entre el método solución de 
problemas y el aprendizaje 
significativo en estudiantes de 
 
Método 
solución de 
problemas 
Dimensiones 
 
-Utilidad 
-Importancia 
-Destreza 
 
Método 
cuantitativo 
 
Diseño 
transversal 
no 
experimental 
 
Población y 
muestra 209 
estudiantes 
 
Técnica  
encuesta 
 
Instrumento  
Cuestionarios 
 
 
secundaria en la Institución Educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016.  
Problemas específicos 
¿Cuál fue el nivel de uso del 
método solución de 
problemas en estudiantes 
de secundaria en la 
Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 
2016? 
 
¿Cómo fue el nivel de 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria 
en la Institución Educativa 
María Auxiliadora,  
Arequipa 2016? 
 
Objetivos específicos 
Identificar cuál fue el nivel de 
uso del método solución de 
problemas en estudiantes de 
secundaria en la Institución 
Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
 
 
Precisar cómo fue el nivel de 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en 
la Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
Hipótesis específicas 
Hi: Es alto el nivel de aprendizaje 
significativo en estudiantes de 
secundaria en la Institución Educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
 
 
Ho: Es bajo el nivel de aprendizaje 
significativo en estudiantes de 
secundaria en la Institución Educativa 
María Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
Aprendizaje 
significativo 
Dimensiones 
 
-Adquisición 
y 
organización 
del 
conocimiento 
Procesamien
to del 
conocimiento 
 
 
 
  
 
 
¿Cómo se relacionó la 
utilidad del método solución 
de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria 
en la Institución  Educativa 
María Auxiliadora,  
Arequipa 2016? 
 
¿Cómo se relacionó la 
importancia del método 
solución de problemas con 
el aprendizaje significativo 
en estudiantes de 
secundaria en la  Institución 
Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 
2016? 
Analizar cómo se relacionó la 
utilidad del método solución de 
problemas con el aprendizaje 
significativo en estudiantes de 
secundaria en la Instituciòn 
Educativa María Auxiliadora,  
Arequipa 2016. 
 
 
Precisar cómo se relacionó la 
importancia del método 
solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en 
la  Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
Hi: Si se relaciona la utilidad del 
método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la 
Institución  Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016.  
 
 
 
Ho: No se relaciona la utilidad del 
método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la 
Institución  Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se relacionó la 
destreza del método 
solución de problemas con 
el aprendizaje significativo 
en estudiantes de 
secundaria en la  Institución 
Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 
2016? 
 
 
Conocer cómo se relacionó la 
destreza del método solución 
de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en 
la  Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
 
Hi: Si se relaciona la importancia del 
método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la  
Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
 
Ho: No se relaciona la importancia del 
método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la  
Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
 
Hi: Si se relaciona la destreza del 
método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la  
Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
Ho: No se relaciona la destreza del 
método solución de problemas con el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de secundaria en la  
Institución Educativa María 
Auxiliadora,  Arequipa 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO “A 
CUESTIONARIO SOBRE MÉTODO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Estimado estudiante: 
A continuación, te presento  una serie de preguntas referidas a los pasos que debes seguir ante 
una situación problemática, para la aplicación adecuada del Método solución de problemas; para 
ello, leerás y  marcarás con una equis la respuesta que consideres  correcta. 
No hay respuestas buenas ni malas, todas las respuestas serán mantenidas en la más estricta 
reserva. 
 
 
Utilidad 
1.¿Cuándo existe un problema realizas la identificación del problema? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
2. ¿Para solucionar un problema haces preguntas? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
3. ¿Descompones el problema para solucionarlo? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
 
4. ¿Realizas la exploración de posibles soluciones?  
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
5. ¿Haces la evaluación de inconsistencias en los argumentos? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
Importancia 
 
6. ¿Resuelves problemas en equipo? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
7. ¿Resuelves problemas personales fácilmente? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
8. ¿Te basas en los conocimientos aprendidos para solucionar un 
problema? 
a) Sí 
b) A veces 
 
 
c) No 
 
9. ¿Para resolver un problema utilizas la reflexión?  
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
10. ¿Obtienes conclusiones adecuadas? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
      Destrezas 
 
11. ¿Desarrollas la interrelación de conocimientos para solucionar algo? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
12. ¿Antes de solucionar un problema lo comprendes? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
 
 
 
13. ¿Observas el problema antes de solucionarlo? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
14. ¿Comunicas el problema para solucionarlo? 
a) Sí 
b) A veces 
c) No 
 
 
ANEXO “B” 
CUESTIONARIO SOBRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Estimado  estudiante: 
A continuación,  encontrarás  una serie de preguntas de las cuales deberás marcar con una 
equis la alternativa que consideres correcta. 
 
Fecha: 
 
Adquisición y organización del conocimiento 
1. ¿Construyes conocimientos? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
2.¿Completas ideas y frases? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
3.¿Desarrollas la vinculación de saberes previos con los nuevos aprendizajes? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
4.¿Relacionas una información con otra? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
 
 
5.¿Estableces semejanza y diferencias entre conceptos?  
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
6.¿Elaboras argumentos fácilmente? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
7.¿Expresas argumentos fácilmente? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
 
Procesamiento del conocimiento 
8.¿Resuelves ejercicios? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
9.¿Sigues una secuencia? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
10. ¿Resuelves problema? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
 
 
c) No  (    ) 
11.¿Aportas a los problemas?  
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
12.¿Tienes habilidad para el estudio? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
13.¿Pones en práctica lo aprendido? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
14.¿Utilizas la investigación? 
a) Sí  (    ) 
b) A veces (    ) 
c) No  (    ) 
 
Muchas gracias por tu colaboración. 
 
 
 
 
ANEXO “C” 
BASE DE DATOS 
Variable 1 – Método de solución de problemas 
Sujetos 
total 
Sujetos 
por 
sección Grado 
Dim. 1-Utilidad Dim. 2-Importancia  Dim. 3-Destrezas 
Total 1 2 3 4 5 ST1 6 7 8 9 10 ST2 11 12 13 14 ST3 
1 1 1 2 1 1 3 3 10 2 2 3 1 2 10 2 3 3 2 10 30 
2 2 1 3 2 3 3 1 12 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 11 37 
3 3 1 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 2 13 2 3 2 2 9 35 
4 4 1 2 1 2 3 1 9 2 3 2 3 1 11 2 3 3 1 9 29 
5 5 1 2 3 2 3 2 12 3 1 2 3 1 10 1 1 2 2 6 28 
6 6 1 2 3 3 1 3 12 1 3 3 1 1 9 3 2 3 1 9 30 
7 7 1 2 3 3 3 3 14 1 1 3 3 2 10 2 2 3 3 10 34 
8 8 1 2 2 2 2 2 10 1 2 2 3 2 10 2 2 2 1 7 27 
 
 
9 9 1 2 3 2 2 1 10 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 11 31 
10 10 1 1 2 1 2 2 8 2 2 2 2 3 11 2 3 2 3 10 29 
11 11 1 2 3 1 2 2 10 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 10 34 
12 12 1 1 2 2 2 1 8 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 7 23 
13 13 1 2 3 2 3 2 12 1 1 2 2 1 7 2 3 3 2 10 29 
14 14 1 3 3 2 3 2 13 2 1 1 3 3 10 3 3 3 1 10 33 
15 15 1 2 2 2 2 2 10 2 2 2 3 2 11 2 2 3 2 9 30 
16 16 1 2 3 3 2 1 11 3 2 3 1 2 11 2 3 3 2 10 32 
17 17 1 3 3 2 3 3 14 2 2 3 1 2 10 3 3 3 2 11 35 
18 18 1 3 3 2 3 2 13 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 11 37 
19 19 1 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 7 29 
20 20 1 3 3 2 3 2 13 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 11 38 
21 21 1 2 2 2 3 2 11 2 3 3 2 2 12 3 3 3 2 11 34 
22 22 1 3 3 2 3 3 14 1 3 2 2 3 11 2 3 3 2 10 35 
23 23 1 2 3 1 3 3 12 2 3 2 2 3 12 1 3 3 1 8 32 
 
 
24 24 1 3 3 3 2 2 13 3 2 3 2 2 12 3 3 3 3 12 37 
25 25 1 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 2 13 3 3 2 1 9 36 
26 26 1 2 3 3 3 1 12 2 2 3 2 2 11 3 3 3 2 11 34 
27 27 1 3 3 2 2 1 11 3 2 3 1 2 11 2 3 2 3 10 32 
28 28 1 3 3 2 3 2 13 2 3 3 2 2 12 3 3 3 2 11 36 
29 29 1 1 2 1 2 1 7 3 2 2 2 2 11 1 3 3 2 9 27 
30 30 1 2 3 3 3 3 14 2 2 3 2 3 12 3 3 3 1 10 36 
31 31 1 2 3 2 3 1 11 2 2 3 2 2 11 2 3 3 3 11 33 
32 32 1 2 3 2 1 2 10 3 3 3 2 2 13 3 2 1 1 7 30 
33 33 1 2 3 2 3 2 12 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 10 35 
34 34 1 3 3 2 3 1 12 2 2 2 3 2 11 2 3 3 3 11 34 
35 35 1 2 3 1 2 1 9 2 3 3 3 3 14 2 2 2 3 9 32 
36 36 1 2 3 2 2 3 12 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 11 37 
37 37 1 3 2 1 3 3 12 1 2 3 3 3 12 2 3 3 1 9 33 
38 38 1 2 2 1 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 2 2 2 7 23 
 
 
39 39 1 3 3 2 2 1 11 2 2 2 1 1 8 2 2 3 3 10 29 
40 40 1 2 2 1 2 1 8 1 2 1 2 2 8 1 2 2 2 7 23 
41 41 1 3 3 2 2 1 11 2 2 2 1 1 8 2 2 3 3 10 29 
42 1 2 2 3 3 3 1 12 2 2 2 3 2 11 2 3 3 1 9 32 
43 2 2 2 3 2 3 1 11 3 2 3 3 3 14 2 3 3 2 10 35 
44 3 2 3 2 1 2 2 10 2 3 2 3 3 13 3 2 3 1 9 32 
45 4 2 3 2 3 2 2 12 2 3 3 3 3 14 2 3 3 3 11 37 
46 5 2 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 12 41 
47 6 2 3 3 3 3 2 14 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 40 
48 7 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 41 
49 8 2 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 2 3 3 2 10 36 
50 9 2 2 3 3 2 2 12 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 11 36 
51 10 2 2 3 2 3 2 12 3 3 1 3 2 12 3 3 2 1 9 33 
52 11 2 2 3 3 3 2 13 2 2 3 3 2 12 2 3 3 1 9 34 
53 12 2 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 3 11 1 2 2 3 8 28 
 
 
54 13 2 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 9 30 
55 14 2 2 3 2 2 3 12 1 3 3 3 2 12 3 2 3 1 9 33 
56 15 2 2 3 2 3 2 12 3 2 3 3 2 13 2 3 3 2 10 35 
57 16 2 3 3 2 2 2 12 1 3 2 3 2 11 2 3 3 1 9 32 
58 17 2 2 3 2 3 1 11 1 1 3 2 2 9 1 3 3 2 9 29 
59 18 2 3 2 3 3 2 13 2 3 3 3 2 13 3 3 3 2 11 37 
60 19 2 2 2 3 3 2 12 3 2 2 3 2 12 3 3 3 3 12 36 
61 20 2 2 2 3 3 2 12 2 1 3 2 1 9 2 3 3 3 11 32 
62 21 2 3 3 3 2 2 13 2 2 3 2 3 12 2 2 3 2 9 34 
63 22 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 28 
64 23 2 2 3 2 1 2 10 3 3 3 2 3 14 2 3 2 3 10 34 
65 24 2 3 2 3 2 1 11 2 2 2 3 3 12 2 3 3 2 10 33 
66 25 2 3 2 3 3 2 13 1 3 2 3 2 11 2 3 3 3 11 35 
67 26 2 2 3 2 3 1 11 3 1 3 2 2 11 1 2 2 2 7 29 
68 27 2 3 3 3 2 3 14 2 2 3 3 2 12 3 3 3 3 12 38 
 
 
69 28 2 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 11 38 
70 29 2 3 3 2 3 2 13 2 1 3 3 2 11 3 2 3 2 10 34 
71 30 2 3 3 2 2 2 12 2 2 3 3 3 13 2 3 3 3 11 36 
72 31 2 3 3 3 3 2 14 2 3 2 2 2 11 2 3 2 2 9 34 
73 32 2 3 3 2 2 3 13 3 2 3 2 2 12 2 3 3 3 11 36 
74 33 2 3 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 9 2 3 3 1 9 29 
75 34 2 2 3 2 2 2 11 2 2 3 2 2 11 2 3 3 2 10 32 
76 35 2 2 3 3 3 2 13 2 2 3 2 2 11 3 3 3 2 11 35 
77 36 2 2 2 3 2 1 10 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 8 29 
78 37 2 3 2 3 3 2 13 2 2 2 3 2 11 2 3 3 2 10 34 
79 38 2 3 3 2 3 1 12 2 2 3 3 2 12 2 2 2 3 9 33 
80 39 2 3 3 2 3 2 13 2 2 3 3 2 12 2 2 3 2 9 34 
81 40 2 3 3 2 3 2 13 2 2 3 3 2 12 2 2 3 2 9 34 
82 1 3 1 1 1 2 3 8 1 3 2 1 2 9 2 3 3 2 10 27 
83 2 3 3 2 3 3 2 13 3 1 3 3 3 13 3 3 3 3 12 38 
 
 
84 3 3 2 3 2 3 3 13 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 12 38 
85 4 3 2 2 1 1 1 7 2 1 1 3 2 9 2 2 2 2 8 24 
86 5 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 3 2 2 10 38 
87 6 3 2 3 2 1 1 9 2 2 3 2 3 12 3 3 2 3 11 32 
88 7 3 2 2 2 2 1 9 3 2 2 3 3 13 2 3 2 2 9 31 
89 8 3 2 3 3 3 2 13 1 2 2 3 2 10 2 2 3 1 8 31 
90 9 3 2 3 3 2 2 12 2 1 3 3 2 11 3 3 3 2 11 34 
91 10 3 2 2 2 3 2 11 1 2 3 2 2 10 2 2 2 2 8 29 
92 11 3 2 3 3 2 3 13 2 2 3 2 2 11 3 3 3 2 11 35 
93 12 3 3 3 2 3 3 14 1 2 3 3 2 11 3 3 3 2 11 36 
94 13 3 3 3 3 3 2 14 2 2 3 3 2 12 3 3 3 1 10 36 
95 14 3 3 2 2 3 2 12 3 2 3 3 2 13 3 2 2 2 9 34 
96 15 3 3 1 3 3 3 13 1 1 3 3 2 10 3 3 3 1 10 33 
97 16 3 3 2 2 3 2 12 3 2 3 2 2 12 3 3 3 2 11 35 
98 17 3 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 10 37 
 
 
99 18 3 2 3 1 1 3 10 1 2 3 3 2 11 2 2 1 1 6 27 
100 19 3 3 3 2 2 2 12 3 1 3 3 2 12 2 2 3 2 9 33 
101 20 3 2 3 3 3 3 14 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 10 37 
102 21 3 3 3 3 2 3 14 2 2 3 3 3 13 2 3 3 3 11 38 
103 22 3 2 3 2 2 2 11 1 1 1 1 2 6 2 2 2 3 9 26 
104 23 3 3 2 3 3 2 13 2 2 3 3 2 12 2 3 3 2 10 35 
105 24 3 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 40 
106 25 3 3 3 2 3 2 13 2 2 2 2 1 9 2 2 3 2 9 31 
107 26 3 2 2 1 3 1 9 2 3 3 2 3 13 2 3 3 2 10 32 
108 27 3 3 3 3 3 3 15 1 2 2 2 2 9 2 3 3 2 10 34 
109 28 3 2 1 1 2 1 7 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4 18 
110 29 3 3 3 3 3 2 14 1 1 3 3 2 10 2 3 2 2 9 33 
111 30 3 2 3 2 3 2 12 2 3 3 2 3 13 2 3 3 2 10 35 
112 31 3 2 2 2 2 2 10 3 2 3 2 2 12 2 3 3 3 11 33 
113 32 3 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 2 13 3 3 3 2 11 34 
 
 
114 33 3 2 3 2 3 3 13 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 12 38 
115 34 3 3 3 2 3 2 13 2 2 3 2 2 11 3 3 3 2 11 35 
116 35 3 3 3 3 3 3 15 1 3 3 2 2 11 3 3 3 1 10 36 
117 36 3 2 3 3 2 1 11 3 3 3 3 2 14 2 3 3 3 11 36 
118 37 3 3 2 2 1 2 10 2 2 3 2 2 11 1 3 3 3 10 31 
119 38 3 2 3 2 3 3 13 2 1 2 2 3 10 3 3 3 2 11 34 
120 39 3 3 2 2 1 2 10 2 2 3 2 2 11 1 3 3 3 10 31 
121 40 3 2 3 2 3 3 13 2 1 2 2 3 10 3 3 3 2 11 34 
122 1 4 3 3 3 3 2 14 2 3 3 3 3 14 3 3 2 2 10 38 
123 2 4 3 2 2 3 3 13 3 3 2 3 2 13 2 3 3 2 10 36 
124 3 4 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 2 12 2 3 3 2 10 36 
125 4 4 3 3 3 2 3 14 2 3 2 2 2 11 3 3 3 3 12 37 
126 5 4 2 2 2 3 2 11 3 2 2 2 2 11 2 3 3 2 10 32 
127 6 4 3 2 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14 3 2 3 2 10 37 
128 7 4 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 1 10 39 
 
 
129 8 4 3 3 3 3 2 14 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3 12 39 
130 9 4 3 2 2 3 2 12 1 1 3 1 2 8 3 1 3 1 8 28 
131 10 4 3 3 2 3 2 13 2 2 3 3 3 13 2 3 3 2 10 36 
132 11 4 3 3 1 2 2 11 2 3 3 1 1 10 1 2 3 3 9 30 
133 12 4 2 3 1 3 3 12 3 2 3 2 3 13 2 2 3 2 9 34 
134 13 4 2 2 3 3 1 11 3 1 2 3 2 11 3 2 3 3 11 33 
135 14 4 2 2 1 2 1 8 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 10 31 
136 15 4 3 3 2 2 1 11 3 2 3 3 2 13 2 3 3 3 11 35 
137 16 4 2 2 3 3 2 12 2 3 2 1 2 10 2 3 3 2 10 32 
138 17 4 3 3 2 3 2 13 2 2 3 3 2 12 3 3 3 2 11 36 
139 18 4 3 3 2 2 2 12 3 2 2 3 3 13 3 3 3 2 11 36 
140 19 4 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 38 
141 20 4 2 3 3 3 1 12 3 2 3 3 2 13 2 2 3 2 9 34 
142 21 4 3 2 2 3 2 12 3 3 2 3 2 13 2 3 3 2 10 35 
143 22 4 3 2 1 3 2 11 3 2 1 3 2 11 2 1 3 2 8 30 
 
 
144 23 4 3 2 3 3 1 12 2 1 3 2 2 10 3 2 2 1 8 30 
145 24 4 3 3 2 3 2 13 2 3 3 3 3 14 2 2 2 3 9 36 
146 25 4 3 2 2 3 2 12 3 3 2 3 3 14 2 3 3 3 11 37 
147 26 4 3 3 3 3 3 15 1 2 3 3 2 11 3 3 3 1 10 36 
148 27 4 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 13 3 3 3 2 11 39 
149 28 4 3 2 1 2 2 10 2 3 2 3 3 13 3 3 3 1 10 33 
150 29 4 3 2 3 3 3 14 1 2 3 2 2 10 3 2 3 2 10 34 
151 30 4 2 3 3 2 2 12 3 2 2 3 2 12 2 3 3 3 11 35 
152 31 4 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 13 3 3 3 2 11 39 
153 32 4 3 2 1 2 2 10 2 3 2 3 3 13 3 3 3 1 10 33 
154 33 4 3 2 3 3 3 14 1 2 3 2 2 10 3 2 3 2 10 34 
155 34 4 2 3 3 2 2 12 3 2 2 3 2 12 2 3 3 3 11 35 
156 1 5A 3 2 3 3 2 13 2 2 2 3 2 11 3 2 3 3 11 35 
157 2 5A 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 2 11 2 3 2 3 10 36 
158 3 5A 3 3 3 3 2 14 2 3 3 1 2 11 2 3 3 3 11 36 
 
 
159 4 5A 3 3 2 3 3 14 2 2 3 3 2 12 3 3 2 2 10 36 
160 5 5A 3 1 3 3 3 13 2 2 2 1 2 9 3 2 2 2 9 31 
161 6 5A 2 2 2 2 1 9 2 2 2 3 2 11 2 2 2 3 9 29 
162 7 5A 3 1 3 3 1 11 3 3 1 3 3 13 3 3 3 3 12 36 
163 8 5A 2 3 2 3 3 13 1 2 3 2 2 10 3 3 3 2 11 34 
164 9 5A 2 2 2 3 2 11 2 3 3 2 3 13 2 3 3 2 10 34 
165 10 5A 2 3 2 2 2 11 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 11 34 
166 11 5A 2 3 1 2 2 10 3 2 2 3 2 12 2 3 3 2 10 32 
167 12 5A 3 2 2 3 3 13 3 2 3 1 2 11 2 3 3 3 11 35 
168 13 5A 3 2 3 3 3 14 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 11 38 
169 14 5A 3 2 3 3 3 14 2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 12 37 
170 15 5A 3 2 2 3 3 13 3 3 2 1 3 12 2 2 3 1 8 33 
171 16 5A 3 2 2 3 3 13 1 2 2 3 2 10 3 2 3 2 10 33 
172 17 5A 1 3 3 3 2 12 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 8 31 
173 18 5A 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 2 3 3 2 10 38 
 
 
174 19 5A 3 3 3 3 2 14 1 2 2 3 2 10 2 3 3 2 10 34 
175 20 5A 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 6 16 
176 21 5A 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 3 13 2 3 3 3 11 39 
177 22 5A 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 39 
178 23 5A 2 3 2 3 2 12 1 3 2 2 2 10 2 3 3 2 10 32 
179 24 5A 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 3 13 2 3 3 3 11 39 
180 25 5A 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 39 
181 26 5A 2 3 2 3 2 12 1 3 2 2 2 10 2 3 3 2 10 32 
182 1 5B 2 3 3 2 1 11 3 2 2 3 2 12 1 3 3 2 9 32 
183 2 5B 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 36 
184 3 5B 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 10 35 
185 4 5B 2 3 1 3 2 11 2 1 1 3 2 9 1 2 2 2 7 27 
186 5 5B 2 2 2 2 1 9 2 2 3 3 2 12 3 3 3 3 12 33 
187 6 5B 2 3 3 3 2 13 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 6 29 
188 7 5B 2 2 3 3 3 13 2 3 3 3 3 14 3 3 3 2 11 38 
 
 
189 8 5B 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 10 37 
190 9 5B 3 2 3 3 2 13 2 3 3 3 2 13 2 3 1 1 7 33 
191 10 5B 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 12 39 
192 11 5B 2 3 3 2 2 12 3 2 3 2 3 13 2 3 3 3 11 36 
193 12 5B 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 40 
194 13 5B 2 2 2 3 2 11 3 2 2 1 2 10 2 3 3 3 11 32 
195 14 5B 3 2 2 3 3 13 2 2 2 3 3 12 3 3 3 2 11 36 
196 15 5B 2 2 3 3 1 11 2 3 3 3 2 13 1 1 1 1 4 28 
197 16 5B 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 13 3 3 3 2 11 39 
198 17 5B 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 11 39 
199 18 5B 3 2 3 3 2 13 3 3 2 3 3 14 2 3 2 1 8 35 
200 19 5B 3 3 2 3 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 3 2 9 35 
201 20 5B 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 3 9 29 
202 21 5B 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 40 
203 22 5B 2 2 3 3 3 13 2 3 3 2 2 12 3 3 3 2 11 36 
 
 
204 23 5B 3 2 2 2 2 11 3 2 1 2 2 10 2 3 3 1 9 30 
205 24 5B 3 2 3 3 3 14 2 3 2 3 2 12 2 3 3 1 9 35 
206 25 5B 2 3 2 3 2 12 1 2 2 2 3 10 2 2 3 2 9 31 
207 26 5B 3 2 3 3 2 13 1 3 3 2 2 11 3 2 3 1 9 33 
208 27 5B 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 12 38 
209 28 5B 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 12 38 
 
  
 
 
Variable 2 – Aprendizaje significativo 
Sujetos 
total 
Sujetos 
por 
sección Grado 
Dim. 1-Adquisición y organización 
del conocimiento 
Dim. 2-Procesamiento del 
conocimiento 
Total 1 2 3 4 5 6 7 ST1 8 9 10 11 12 13 14 ST2 
1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 16 3 2 3 1 2 3 2 16 32 
2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 19 3 3 3 3 3 3 3 21 40 
3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 18 3 2 3 3 2 3 3 19 37 
4 4 1 2 3 2 2 3 3 3 18 1 2 3 3 3 3 3 18 36 
5 5 1 1 2 2 2 2 3 3 15 2 2 3 2 1 2 2 14 29 
6 6 1 1 1 2 2 2 3 1 12 3 1 3 2 2 2 2 15 27 
7 7 1 3 3 3 2 2 3 2 18 3 3 3 3 2 2 3 19 37 
8 8 1 2 2 2 2 2 2 1 13 3 2 1 2 2 2 1 13 26 
9 9 1 2 3 2 2 2 2 3 16 3 2 2 3 3 2 3 18 34 
10 10 1 3 2 2 1 2 2 1 13 3 2 3 1 3 2 2 16 29 
11 11 1 3 3 2 2 3 2 2 17 3 2 3 2 3 2 3 18 35 
 
 
12 12 1 2 2 2 2 2 1 2 13 3 2 2 2 1 1 1 12 25 
13 13 1 3 2 2 2 3 1 3 16 2 3 3 2 1 3 3 17 33 
14 14 1 2 3 1 2 3 3 3 17 2 3 3 3 3 3 3 20 37 
15 15 1 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 14 29 
16 16 1 2 3 2 2 3 2 3 17 2 3 2 3 3 2 3 18 35 
17 17 1 2 2 3 3 2 2 3 17 3 3 2 2 2 3 3 18 35 
18 18 1 3 3 3 3 3 2 3 20 3 2 3 2 3 2 3 18 38 
19 19 1 2 2 2 2 2 1 2 13 3 2 2 2 2 2 3 16 29 
20 20 1 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 41 
21 21 1 3 3 2 2 3 3 3 19 3 2 3 2 3 3 3 19 38 
22 22 1 3 3 2 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 2 2 18 38 
23 23 1 2 2 3 3 2 3 1 16 3 3 2 3 2 1 3 17 33 
24 24 1 3 2 3 2 2 1 3 16 3 3 3 3 2 3 3 20 36 
25 25 1 3 2 3 2 2 2 2 16 3 2 3 2 2 3 2 17 33 
26 26 1 3 2 3 3 2 3 1 17 2 2 3 2 2 3 3 17 34 
 
 
27 27 1 3 2 2 1 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 3 20 35 
28 28 1 3 2 2 2 2 3 3 17 3 3 3 2 3 3 2 19 36 
29 29 1 2 2 1 2 3 2 1 13 3 2 3 2 2 3 2 17 30 
30 30 1 3 3 2 1 1 3 3 16 2 3 3 3 3 2 3 19 35 
31 31 1 3 2 2 3 1 2 2 15 3 2 2 3 2 3 3 18 33 
32 32 1 2 3 2 2 1 3 2 15 1 2 1 2 3 2 1 12 27 
33 33 1 3 3 3 2 3 2 3 19 3 2 3 2 3 2 3 18 37 
34 34 1 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 3 2 2 16 30 
35 35 1 2 3 3 3 3 3 2 19 3 3 3 2 3 2 2 18 37 
36 36 1 2 3 1 2 3 2 3 16 3 2 2 2 2 3 2 16 32 
37 37 1 2 2 2 3 3 3 2 17 3 2 2 2 3 1 3 16 33 
38 38 1 2 1 1 1 1 2 2 10 2 2 2 2 1 1 2 12 22 
39 39 1 2 2 2 3 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 3 19 32 
40 40 1 2 1 1 1 1 2 2 10 2 2 2 2 1 1 2 12 22 
41 41 1 2 2 2 3 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 3 19 32 
 
 
42 1 2 2 3 2 3 2 3 1 16 3 2 3 2 2 1 3 16 32 
43 2 2 2 2 3 3 3 2 2 17 3 2 3 3 3 3 3 20 37 
44 3 2 2 3 3 2 3 2 2 17 3 1 3 2 2 2 2 15 32 
45 4 2 3 3 3 3 2 3 2 19 3 3 3 3 2 3 3 20 39 
46 5 2 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 2 3 3 20 40 
47 6 2 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
48 7 2 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
49 8 2 2 3 3 2 3 2 3 18 3 3 2 3 3 3 2 19 37 
50 9 2 2 2 3 2 2 2 3 16 3 3 3 3 2 2 2 18 34 
51 10 2 3 2 3 2 3 2 2 17 3 2 3 3 2 3 3 19 36 
52 11 2 2 3 2 3 2 3 2 17 2 2 2 3 2 3 3 17 34 
53 12 2 2 3 2 2 2 2 1 14 2 3 3 2 2 2 2 16 30 
54 13 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 28 
55 14 2 3 3 2 3 1 2 1 15 3 3 3 3 3 2 3 20 35 
56 15 2 3 3 2 2 2 3 2 17 3 2 3 2 2 2 2 16 33 
 
 
57 16 2 2 3 3 3 2 3 2 18 2 2 3 3 2 2 3 17 35 
58 17 2 2 3 3 3 3 1 1 16 3 3 3 2 1 2 3 17 33 
59 18 2 3 2 2 3 3 3 2 18 3 3 3 2 3 3 2 19 37 
60 19 2 3 3 2 2 2 2 2 16 3 3 3 2 2 1 3 17 33 
61 20 2 3 3 3 3 2 2 3 19 2 2 3 3 2 2 3 17 36 
62 21 2 3 2 3 3 2 3 3 19 3 2 3 3 2 3 2 18 37 
63 22 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 28 
64 23 2 2 3 3 2 3 3 2 18 3 3 3 2 2 2 2 17 35 
65 24 2 3 2 2 2 2 2 3 16 3 3 3 2 3 3 3 20 36 
66 25 2 3 2 2 3 2 2 3 17 2 2 3 3 3 2 3 18 35 
67 26 2 3 3 3 2 2 2 2 17 3 2 3 2 3 2 3 18 35 
68 27 2 3 3 2 2 3 2 2 17 3 3 3 3 3 3 3 21 38 
69 28 2 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
70 29 2 2 3 3 3 3 2 2 18 3 2 3 3 2 3 2 18 36 
71 30 2 3 2 3 2 2 2 2 16 3 3 3 2 2 3 3 19 35 
 
 
72 31 2 2 3 2 3 2 2 2 16 2 2 2 3 2 2 2 15 31 
73 32 2 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 3 3 2 2 3 18 39 
74 33 2 3 3 3 3 2 2 2 18 3 2 3 2 3 3 2 18 36 
75 34 2 3 3 2 2 2 2 2 16 2 2 2 3 3 2 3 17 33 
76 35 2 3 2 3 2 2 2 2 16 3 2 3 3 3 3 3 20 36 
77 36 2 2 3 3 3 2 2 2 17 2 3 2 2 2 3 3 17 34 
78 37 2 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 3 2 2 2 2 15 30 
79 38 2 3 2 2 2 2 1 2 14 2 2 3 2 2 3 2 16 30 
80 39 2 2 3 2 2 3 2 2 16 2 1 2 2 2 2 1 12 28 
81 40 2 2 3 2 2 3 2 2 16 2 1 2 2 2 2 1 12 28 
82 1 3 2 2 2 2 2 2 2 14 3 2 3 2 2 2 1 15 29 
83 2 3 1 3 2 3 1 2 1 13 3 1 3 1 1 3 3 15 28 
84 3 3 3 3 3 3 2 3 3 20 3 2 3 3 3 2 3 19 39 
85 4 3 1 2 2 2 1 1 1 10 2 2 2 1 1 1 2 11 21 
86 5 3 3 2 3 3 2 2 3 18 3 2 2 2 1 2 2 14 32 
 
 
87 6 3 2 3 3 2 2 2 2 16 3 3 2 3 3 3 3 20 36 
88 7 3 3 2 2 2 2 2 2 15 3 1 3 3 3 2 2 17 32 
89 8 3 3 3 2 2 2 3 3 18 2 1 3 3 3 2 2 16 34 
90 9 3 3 3 2 2 2 2 2 16 2 3 3 3 3 3 3 20 36 
91 10 3 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 2 2 2 14 27 
92 11 3 2 3 3 3 2 3 3 19 3 2 3 3 3 2 2 18 37 
93 12 3 2 2 2 3 2 2 1 14 2 2 2 2 3 2 2 15 29 
94 13 3 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 3 2 2 2 3 15 29 
95 14 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 2 3 3 3 3 19 40 
96 15 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 1 2 3 3 2 1 15 36 
97 16 3 3 2 3 3 2 2 2 17 3 2 3 2 2 2 2 16 33 
98 17 3 2 2 3 3 3 3 2 18 2 2 3 3 2 3 2 17 35 
99 18 3 3 2 3 3 1 2 3 17 2 1 2 1 2 3 1 12 29 
100 19 3 2 3 2 2 3 2 2 16 2 2 2 2 1 2 1 12 28 
101 20 3 2 2 3 3 3 1 1 15 2 2 2 2 2 3 3 16 31 
 
 
102 21 3 2 3 2 3 2 2 2 16 2 2 2 3 2 3 3 17 33 
103 22 3 2 3 3 2 1 1 2 14 2 2 2 3 1 2 3 15 29 
104 23 3 2 3 3 2 3 2 3 18 3 3 3 2 3 3 2 19 37 
105 24 3 3 3 3 3 1 3 3 19 3 3 3 2 3 3 2 19 38 
106 25 3 3 2 2 3 2 1 1 14 3 2 2 3 1 2 2 15 29 
107 26 3 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 2 3 2 19 38 
108 27 3 2 2 3 3 3 2 2 17 2 3 3 2 3 2 3 18 35 
109 28 3 1 2 1 1 1 1 1 8 1 2 2 2 1 1 1 10 18 
110 29 3 2 3 3 3 3 1 1 16 2 3 2 2 2 3 3 17 33 
111 30 3 2 3 3 2 3 2 2 17 3 2 3 3 2 3 3 19 36 
112 31 3 3 2 3 2 2 2 2 16 2 3 3 3 2 2 2 17 33 
113 32 3 3 3 2 3 3 2 2 18 3 3 3 3 2 3 3 20 38 
114 33 3 3 2 3 3 3 3 2 19 3 1 3 3 3 3 2 18 37 
115 34 3 2 2 2 3 3 1 2 15 2 2 2 3 2 2 2 15 30 
116 35 3 2 3 3 3 3 3 1 18 3 2 3 2 1 1 3 15 33 
 
 
117 36 3 3 3 2 3 3 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 20 39 
118 37 3 2 3 2 3 3 2 1 16 2 3 2 2 1 3 2 15 31 
119 38 3 3 3 2 3 3 3 2 19 2 3 3 3 1 3 2 17 36 
120 39 3 2 3 2 3 3 2 1 16 2 3 2 2 1 3 2 15 31 
121 40 3 3 3 2 3 3 3 2 19 2 3 3 3 1 3 2 17 36 
122 1 4 2 3 2 3 2 2 3 17 2 1 3 3 3 3 3 18 35 
123 2 4 2 2 2 3 3 1 1 14 2 1 3 3 3 2 2 16 30 
124 3 4 2 2 3 3 3 2 2 17 3 2 3 3 3 2 3 19 36 
125 4 4 2 2 3 3 3 3 2 18 2 2 2 2 3 2 3 16 34 
126 5 4 2 3 3 3 3 2 2 18 2 3 2 2 2 2 2 15 33 
127 6 4 3 3 3 3 2 3 2 19 3 2 3 2 3 3 2 18 37 
128 7 4 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
129 8 4 3 3 3 3 2 2 2 18 1 2 3 3 1 3 3 16 34 
130 9 4 2 3 2 3 2 1 1 14 3 3 2 3 3 3 3 20 34 
131 10 4 2 3 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 2 2 3 18 38 
 
 
132 11 4 2 3 3 2 1 1 1 13 2 3 2 2 1 2 2 14 27 
133 12 4 3 2 3 3 2 2 1 16 3 2 2 3 2 3 3 18 34 
134 13 4 2 3 3 2 2 3 3 18 2 3 3 3 2 3 2 18 36 
135 14 4 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 2 3 2 3 1 17 35 
136 15 4 3 3 2 3 2 1 3 17 3 3 2 2 3 2 3 18 35 
137 16 4 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 3 20 41 
138 17 4 2 3 3 3 3 3 2 19 3 2 2 3 3 2 2 17 36 
139 18 4 2 2 2 3 3 2 3 17 2 2 3 3 3 2 3 18 35 
140 19 4 2 2 2 2 3 2 3 16 3 3 3 3 3 3 3 21 37 
141 20 4 3 3 3 2 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 40 
142 21 4 2 3 2 3 3 2 3 18 2 2 2 3 3 1 2 15 33 
143 22 4 2 3 3 2 3 2 2 17 3 2 3 3 2 3 2 18 35 
144 23 4 2 2 3 3 3 3 3 19 3 2 3 3 3 2 3 19 38 
145 24 4 3 2 3 3 2 3 3 19 3 2 3 2 3 3 3 19 38 
146 25 4 3 3 2 3 2 3 3 19 3 2 3 3 3 3 2 19 38 
 
 
147 26 4 2 3 3 3 3 2 2 18 2 3 2 3 3 3 3 19 37 
148 27 4 2 3 3 3 3 3 2 19 3 3 3 3 2 3 3 20 39 
149 28 4 3 3 3 2 2 3 2 18 3 3 3 3 3 3 3 21 39 
150 29 4 3 3 3 3 3 3 3 21 2 2 3 2 2 3 2 16 37 
151 30 4 3 2 3 2 2 2 2 16 2 2 2 3 2 2 2 15 31 
152 31 4 2 3 3 3 3 3 2 19 3 3 3 3 2 3 3 20 39 
153 32 4 3 3 3 2 2 3 2 18 3 3 3 3 3 3 3 21 39 
154 33 4 3 3 3 3 3 3 3 21 2 2 3 2 2 3 2 16 37 
155 34 4 3 2 3 2 2 2 2 16 2 2 2 3 2 2 2 15 31 
156 1 5A 2 3 3 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 30 
157 2 5A 2 3 3 3 3 2 3 19 2 2 3 3 3 3 3 19 38 
158 3 5A 3 2 2 3 3 2 2 17 3 3 3 3 3 2 3 20 37 
159 4 5A 3 3 2 2 2 2 2 16 2 2 3 2 2 2 2 15 31 
160 5 5A 2 3 3 2 3 3 3 19 2 2 3 2 3 2 3 17 36 
161 6 5A 1 2 2 2 1 1 1 10 2 2 2 2 1 2 2 13 23 
 
 
162 7 5A 3 3 3 3 3 2 2 19 3 2 3 3 2 3 2 18 37 
163 8 5A 3 2 2 3 3 3 3 19 2 3 2 2 3 2 3 17 36 
164 9 5A 3 3 2 2 2 2 3 17 2 2 2 3 2 2 2 15 32 
165 10 5A 3 3 3 2 2 2 1 16 3 2 3 3 2 3 2 18 34 
166 11 5A 2 2 3 3 2 2 1 15 3 3 3 2 2 2 2 17 32 
167 12 5A 3 3 3 2 3 2 2 18 2 2 2 2 3 2 2 15 33 
168 13 5A 3 3 2 3 3 3 3 20 2 2 3 3 2 3 3 18 38 
169 14 5A 2 3 2 3 2 3 3 18 3 2 3 3 2 3 2 18 36 
170 15 5A 3 3 2 3 3 3 2 19 2 3 3 3 2 2 3 18 37 
171 16 5A 2 3 2 3 3 2 2 17 2 2 3 2 1 2 2 14 31 
172 17 5A 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 2 2 13 27 
173 18 5A 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 2 3 2 19 38 
174 19 5A 2 3 3 3 3 3 2 19 3 2 3 3 3 2 3 19 38 
175 20 5A 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 1 2 3 14 29 
176 21 5A 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 2 3 3 20 40 
 
 
177 22 5A 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 2 2 3 2 18 37 
178 23 5A 2 3 3 3 2 3 3 19 2 2 2 3 3 2 3 17 36 
179 24 5A 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 2 3 3 20 40 
180 25 5A 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 2 2 3 2 18 37 
181 26 5A 2 3 3 3 2 3 3 19 2 2 2 3 3 2 3 17 36 
182 1 5B 2 3 3 3 1 1 2 15 1 2 1 2 1 3 2 12 27 
183 2 5B 2 2 3 3 2 2 2 16 2 3 3 2 3 3 2 18 34 
184 3 5B 3 3 2 3 3 3 3 20 2 3 2 2 3 3 3 18 38 
185 4 5B 2 3 1 3 2 1 1 13 3 1 2 3 1 2 3 15 28 
186 5 5B 3 3 2 3 2 2 2 17 3 2 3 2 2 3 2 17 34 
187 6 5B 3 2 2 3 2 2 3 17 2 2 2 3 2 3 3 17 34 
188 7 5B 2 3 3 3 3 2 3 19 3 2 3 2 3 3 2 18 37 
189 8 5B 2 3 3 2 2 2 2 16 1 2 1 2 1 2 1 10 26 
190 9 5B 3 3 2 3 2 1 1 15 3 2 2 2 3 3 2 17 32 
191 10 5B 2 3 3 3 2 2 2 17 3 3 3 3 2 3 3 20 37 
 
 
192 11 5B 3 3 2 3 3 2 2 18 3 3 3 3 2 3 3 20 38 
193 12 5B 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 3 3 3 21 41 
194 13 5B 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 3 2 2 3 17 31 
195 14 5B 3 2 3 2 2 2 2 16 2 2 3 2 2 3 3 17 33 
196 15 5B 3 2 3 3 3 2 3 19 3 1 2 3 3 3 2 17 36 
197 16 5B 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 3 3 2 20 38 
198 17 5B 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 3 2 3 20 40 
199 18 5B 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 3 3 20 41 
200 19 5B 3 3 3 3 2 2 2 18 2 3 3 3 3 2 2 18 36 
201 20 5B 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 14 29 
202 21 5B 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 42 
203 22 5B 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 2 2 2 18 37 
204 23 5B 2 3 1 3 2 3 3 17 2 3 3 3 2 2 3 18 35 
205 24 5B 3 2 3 3 2 3 3 19 3 3 3 2 3 3 3 20 39 
206 25 5B 2 3 2 3 3 2 3 18 2 2 3 3 2 2 3 17 35 
 
 
207 26 5B 3 2 3 3 2 2 2 17 3 1 2 3 2 3 2 16 33 
208 27 5B 3 2 3 3 3 2 2 18 2 2 3 2 3 3 3 18 36 
209 28 5B 3 2 3 3 3 2 2 18 2 2 3 2 3 3 3 18 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALFA DE CRONBACH DEL CUESTIONARIO DE MÉTODO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Nº 
UTILIDAD IMPORTANCIA DESTREZAS 
T 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 2 3 3 34 
2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 37 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 35 
4 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 1 33 
5 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 35 
6 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 23 
7 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 33 
8 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 32 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 16 
10 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 1 33 
S 0.67 0.70 0.67 0.67 0.82 0.79 0.79 0.99 0.79 0.67 0.79 0.48 0.48 0.82 6.49 
S2 0.46 0.49 0.44 0.46 0.67 0.62 0.62 0.99 0.62 0.44 0.62 0.23 0.23 0.67 
42.10 
ΣS2 7.57 
Entonces: K = 14, ∑𝑆𝑖
2 = 7.57, 𝑆𝑇
2 = 42.10, reemplazando en la fórmula: 
∝=
𝐾
𝐾 − 1
[1 −
∑𝑆𝑖
2
𝑆𝑇
2 ] 
∝=
𝟏𝟒
𝟏𝟒−𝟏
[𝟏 −
𝟕.𝟓𝟕
𝟒𝟐.𝟏𝟎
]= 0.883 
Como dicho valor es mayor a .8 (.883), la confiabilidad del instrumento es BUENA.  
 
 
ALFA DE CRONBACH DEL CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Nº 
ADQUISICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PROCESAMIENTO DEL CONOCIMIENTO 
T 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 30 
2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 1 3 2 2 29 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
5 2 2 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 30 
6 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 29 
7 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 36 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
9 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 37 
10 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 33 
S 0.71 0.52 0.63 0.63 0.52 0.63 0.88 0.48 0.52 0.32 0.63 0.67 0.70 0.52 5.19 
S2 0.50 0.27 0.40 0.40 0.27 0.40 0.77 0.23 0.27 0.10 0.40 0.46 0.49 0.27 
26.94 
ΣS2 5.21 
Entonces: K = 14, ∑𝑆𝑖
2 = 5.21, 𝑆𝑇
2 = 26.94,  reemplazando en la fórmula: 
∝=
𝐾
𝐾 − 1
[1 −
∑𝑆𝑖
2
𝑆𝑇
2 ] 
∝=
𝟏𝟒
𝟏𝟒−𝟏
[𝟏 −
𝟓.𝟐𝟏
𝟐𝟔.𝟗𝟒
]= 0.869 
Como dicho valor es mayor a .8 (.869), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 
